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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Este trabajo fue una propuesta realizada en la institución educativa Ramón Giraldo 
Ceballos del municipio de Medellín en el grado 7-1 que fue el grupo experimental, con el  
objetivo de mejorar la enseñanza aprendizaje de la geometría, a través de la lúdica y el 
juego como estrategia pedagógica. Los triángulos a través de áreas y solido fue el título 
de este trabajo y para desarrollar esta propuesta se elaboró una prueba diagnóstica 
aplicada a dos grupos del grado séptimo, 7-1 grupo experimental y 7-2 grupo control, en 
este último no se realizó ninguna intervención y se trabajó como tradicionalmente se ha 
trabajado. Con base a los resultados obtenidos, se elaboró e implemento una unidad 
didáctica, para aplicar la propuesta de trabajar los triángulos a través de las áreas y 
sólidos. Con elementos básicos y referentes teóricos. A través de la lúdica y el juego, 
posteriormente se aplicó una prueba final donde se pudo observar que fueron mejor los 
























This work was a proposal made in the educational institution Ramón Giraldo Ceballos of 
the municipality of Medellín in the 7-1 grade that was the experimental group, with the 
objective of improving the teaching of geometry learning, through play and play 
Pedagogical strategy. The triangles across areas and solid was the title of this work and 
to develop this proposal a diagnostic test was developed applied to two groups of the 
seventh grade, 7-1 experimental group and 7-2 control group, in the latter group was not 
performed No intervention and worked as traditionally has been worked. Based on the 
results obtained, a didactic unit was developed and implemented, to apply the proposal to 
work the triangles through the areas and solids. With basic elements and theoretical 
references. Through play and play, a final test was subsequently applied where it was 
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El estudio de las matemáticas es muy fundamental para los educandos, ya que 
les permiten el desarrollo de sus capacidades mentales y de abstracción. Para 
que las matemáticas no sean aburridas para algunos educandos  es importante 
implementar el juego lúdico, para que estas sean más divertidas y el estudiante 
se motive y disfrute de las actividades a realizadas.                                    
En este trabajo se presenta la importancia que tienen los triángulos para 
encontrar o calcular el área, perímetro, volumen y construir solidos de figuras 
geométricas de una forma sencilla y divertida para los estudiantes del grado 7º  
de la institución educativa Ramón Giraldo Ceballos del municipio de Medellín 
Esto para que el estudiante se sienta cómodo, en un ambiente agradable y así lo 
pueda aplicar en los problemas cotidianos, como lo es: medir objetos de su casa 
(silla, mesa, cuadros etc.), calcular el área del piso, del patio, la pared; calcular el 




1. Aspectos preliminares 
1.1 Tema 
Desarrollo del pensamiento espacial-geométrico en la enseñanza  de los 
triángulos a través de áreas y solidos  
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
las dificultades presentadas por los estudiantes y la monotonía en la forma de 
enseñar ciertos conceptos geométrico., hace necesario presentar los 
conocimientos de una manera más  propia dinámica, puesto que  Captar el 
significado de una cosa es, esencialmente, saber a qué uso puede ser aplicado, 
cómo opera o funciona. Los significados son personales, por tal motivo mucho de 
lo que se enseña a los educandos les afecta poco, pues carece de significado 
personal. Por lo anterior el educador debe ayudar a descubrir significados 
personales, pues lo que los educandos piensan y creen es más importante para 
ellos que los hechos que los educadores puedan exigir. Atendiendo a lo anterior 
los estándares son los puntos de referencia de lo que los educandos están en 
capacidad de saber hacer  en la práctica. En los estándares de matemáticas se 
busca que el educando, a partir de la abstracción, exploración, clasificación, 
mediación y estimación descubran en las matemáticas su relación con la vida y 
con las situaciones que le rodean; y su enorme potencial como herramienta que 
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le permita desenvolverse en diferentes contextos dentro y fuera de la escuela. 
Para lograr lo anterior se pueden plantear actividades que permitan desarrollar:  
Primero. Los cinco procesos generales en matemáticas, como lo son: la 
formulación y resolución de problemas, modelar procesos y fenómenos de la 
realidad, comunicar,  Razonar, formular, comprender y ejercitar procedimientos y 
algoritmos.  
Segundo las tres competencias cognitivas, como lo son la argumentativa, 
interpretativa y propositiva.  
Lo anterior considerado por los estándares de matemáticas, los cuales están 
organizados en cinco tipos de pensamiento: numérico y sistemas numéricos, 
espacial y sistemas geométricos, métrico y sistemas de medidas, aleatorio y 
sistemas de datos, variaciones  y sistemas algebraicos y analíticos. 
Respecto a los pensamientos numérico, espacial, métrico se plantean los 
siguientes estándares: En ese sentido, el educando estará en capacidad de 
utilizar todo lo que aprende para resolver problemas o situaciones dentro de un 
contexto específico. Se ha observado en los educandos  la dificultad en alcanzar 
el desarrollo en los procesos generales de la matemática, las competencias 
cognitivas, con los anteriores estándares, en donde se utilizan los triángulos a 
través de las áreas y sólidos y su aplicación en la solución de  problemas en 
contexto, por tal motivo, se hace necesario entonces crear estrategias y 
metodologías que contribuyan a mejorar las habilidades en las matemáticas, 
concretamente la geometría y sus potenciales aplicaciones en áreas y volumen 
de sólido. 
1.3 Formulación de la pregunta 
¿Qué estrategia metodológica contribuyen a la enseñanza de los triángulos  en el 
desarrollo del pensamiento espacial? 
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1.4 Justificación 
El presente trabajo busca en el estudiante tener más uso de conciencia sobre la 
geometría, especialmente en el estudio de los triángulos  a través de las áreas y 
volumen de  cuerpos geométricos, para aplicar los conocimientos a la solución de 
problemas cotidianos y generalizarlos a través del juego lúdico 
En la aplicación de los  triángulos  a través de las áreas y volumen de superficies 
y cuerpos geométricos se debe tener conocimientos en otras ramas de la 
matemática como son: la aritmética, el álgebra,  la trigonometría  
Estos conceptos y prácticos sobre la aplicación de los triángulos  ha de 
presentarse de forma consiente y permanente de tal manera que no sea algo 
pasajero y más bien le saque provecho en la cotidianidad. 
Cuando el educando  tenga bien claro y domine ampliamente la aplicación de los 
triángulos a través de las áreas y volumen de cuerpos geométricos tendrá 
herramientas para resolver  problemas donde se apliquen los teoremas de 
pitadora, del seno y del coseno. Esto lo puede hacer a través del juego. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Diseñar una estrategia metodológica en el aprendizaje significativo, que 
contribuya en la aplicación de triángulos a través de áreas y sólidos y problemas 
relacionados  en el grado séptimo de la institución educativa Ramón Giraldo 
Ceballos. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 Diagnosticar  el proceso de enseñanza de conceptos geométricos como lo 
son los triángulos. 
 Analizar   el proceso de enseñanza de conceptos geométricos como lo son 
los triángulos. 
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 Plantear estrategia metodológica que contribuyan al desarrollo del 
pensamiento geométrico en la solución de triángulos. 
 Intervenir mediante estrategia metodológica en la aplicación de la lúdica, 
facilitando un buen ambiente  en los estudiantes. 
 Evaluar los conocimientos obtenidos por los estudiantes del grado séptimo 
de la institución educativa en la aplicación de estrategia metodológica 
 
2. Marco Referencial 
En el marco teórico se tendrá en cuenta el constructivismo de  Moreira  y 
Ausubel, además el aporte de otros escritores. En el marco conceptual, hare un 
recuento desde el origen de la geometría, hasta la aplicación de los triángulos, 
áreas y volumen de sólidos  El marco legal está basado en la ley general de 
educación  y lo espacial, la descripción de mi institución educativa.  
 
 
2.1 Marco Teórico 
El constructivismo nos permite diferenciar la distintas manera de como las 
personas, piensan y construyen su conocimiento dependiendo de la edad, los 
intereses, las situaciones y los contextos en que se encuentrenlos grupos en que 
deben desempeñarse. Por tanto las actividades con los educandos será de: 
experimentación, análisis, reflexión y participación, los cuales les permitirá, 
construir nuevos conocimientos. 
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2.1.1 Teorías del aprendizaje significativo  
Reúne los  conceptos de notables escritores, que  plantean, expresan, analizan, 
profundamente, el aprendizaje del estudiante en general. 
Según  Moreira (2010), podemos aprender, soló en relación con lo que ya 
sabemos Contrariamente al sentido común, eso significa que si no sabemos 
mucho, nuestra capacidad de aprender no es muy grande. 
Esta idea  por sí sola  implica un gran cambio en la mayoría de las metáforas que 
dirigen las políticas y los procedimientos de las escuelas. Ya que los profesores 
preparan sus clases teniendo en cuenta lo que los alumnos ya saben. Ellos ya no 
son elementos vacíos, son un punto de partida de todo el aprendizaje. Los 
ejemplos, los problemas, la finalidad del aprendizaje nacen de lo que es el 
alumno concreto. 
Los docentes no deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, que existen 
distintos estilos de aprendizaje en los alumnos, y que la distribución de esto no es 
homogénea en los grupos en que deben desempeñarse. 
En estos tiempos de cambios rápidos y drásticos, el aprendizaje debe ser no sólo 
significativo, sino también subversivo, puesto que el aprendizaje significativo 
subversivo es una estrategia necesaria para sobrevivir en la sociedad 
contemporánea, sin embargo, el término aprendizaje significativo crítico puede 
ser más adecuado para el tipo de subversión del contexto.  
Ausubel (1983)  Nos dice que  “en los niños pequeños, los conceptos son 
adquiridos, principalmente, a través de procesos de formación de conceptos, lo 
que es un aprendizaje por descubrimiento. Al llegar a la edad escolar, la mayoría 
de los niños poseen un conjunto adecuado de conceptos que permiten que se dé 
el aprendizaje significativo por recepción”.  
Ausubel citado por Gómez (2013) 
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Expresa que La teoría de David Ausubel tiene como máximo principio, que el 
aprendizaje significativo está enteramente afectado por aquello que el educando 
ya sabe, es decir, que un nuevo conocimiento solo es adquirido cuando existen 
conocimientos previos que lo posibiliten, por lo tanto, el educador debe averiguar 
lo que sus educandos saben y en consecuencia a esto orientar el proceso de 
enseñanza. 
Para Ausubel “Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de manera 
esencial nueva información con lo que el alumno ya sabe, es decir, el estudiante 
puede incorporar esta nueva información en las estructuras internas de 
conocimiento que ya posee”.  A esto denomina Ausubel asimilación del nuevo 
conocimiento. Es así que el material presentado al alumno adquiere significado al 
entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero, para que esto suceda, el 
material que debe aprender el alumno ha de tener ciertas cualidades. 
Por un lado, debe tener significado en sí mismo, pero además ser potencialmente 
significativo para el estudiante. Este último deberá realizar un esfuerzo por 
relacionar lo nuevo con lo que ya conoce. 
Ausubel reconoce que, en muchos momentos del aprendizaje escolar, el alumno 
puede apelar al aprendizaje memorístico, esta forma de aprendizaje ira perdiendo 
gradualmente su importancia y razón de ser a medida que el estudiante vaya 
adquiriendo mayor volumen de conocimientos. 
Los docentes no deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, que existen 
distintos estilos de aprendizaje en los alumnos, y que la distribución de esto no es 
homogénea en los grupos en que deben desempeñarse. 
En la perspectiva de Ausubel, los estilos que se diferencian son el memorístico y 
el significativo. Un material que nosotros consideramos potencialmente 
significativo pueden no serlo para alguno de nuestros alumnos, o incluso serlo 
pero que alguno de ellos no tenga una actitud significativa hacia el mismo. 
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En cualquiera de estos casos, el alumno puede recurrir a un enfoque memorístico 
de aprendizaje, lo que no implica que siempre sea esta su forma de aprender. Un 
mismo estudiante puede alternar entre los distintos estilos. 
Por otra parte, el aprendizaje significativo es mucho más eficaz que el aprendizaje 
de tipo memorístico. De hecho presenta tres ventajas sustanciales. 
El modelo de Van Hiele (1957) de desarrollo en geometría, puede servir como 
base en la enseñanza de la geometría a través del constructivismo. 
Este modelo establece cuatro niveles relacionados con la enseñanza de la 
geometría: Análisis y conceptualización, abstracción, deducción formal 
(razonamiento inferencial), rigor matemático. 
Hoffer (2005)  modifica los niveles de Van Hiele en los siguientes niveles: 
Nivel 1: visualización (observación de conceptos) 
 Señala ángulos, rectángulos y triángulos en diferentes posiciones, en fotos, 
laminas etc. 
 Indica  figuras en una trama o malla (ángulos, paralelas, sierras, escaleras, 
etc.) 
 Señala los ángulos como “esquinas” o los marca en figuras. 
 Nivel 2: análisis informal de los conceptos. 
 Señala que “los triángulos tienen tres lados, tres ángulos iguales o 
desiguales y tres vértices que los une”. 
 Señala las semejanzas y diferencias entre el triángulo acutángulo y el 
triángulo obtusángulo. 
 Clasifica los triángulos, según sus lados y según sus ángulos 
  A partir de una malla triangular puede descubrir la suma de los ángulos 
Interiores de un triángulo. 
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 Puede calcular el área de un triángulo rectángulo a partir del área del 
rectángulo. 
 A partir de medidas de ángulos obtiene que el ángulo exterior a un 
triángulo 
es la suma de los no-adyacentes. 
Nivel 3: Abstracción (construir definiciones abstractas). 
 Selecciona propiedades que caracterizan una serie de formas y prueba, 
mediante dibujos o construcciones, que son suficientes. 
 Demuestra que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 
180° 
 No distingue formalmente entre una afirmación y su contraria. 
 No establece relaciones entre redes de teoremas. 
Nivel 4: Deducción (razonar formalmente el concepto) 
 Identifica las propiedades suficientes para definir un triángulo oblicuángulo. 
 Prueba de forma práctica con el transportador que la suma de los ángulos 
de un triángulo es 180º. 
 Demuestra que si un triángulo es isósceles los ángulos de la base son 
Iguales y viceversa. 
 Compara demostraciones alternativas del teorema de Pitágoras. 
Cada uno de estos niveles tiene un lenguaje específico, simbólico y procesos de 
inferencia, que se tornan progresivos, en la medida que vamos subiendo de nivel. 
Según Quintero (2014) cita a  Ausubel (1991) en relación a la geometría y el 
constructivismo, dice que: 
…“Los nuevos conocimientos se incorporan en la estructura cognitiva del 
estudiante, que desde los primeros cursos se va construyendo 
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especialmente por representaciones concretas, que en el caso de las 
matemáticas, son apoyadas por el uso de figuras geométricas”… 
 
2.2. Marco Conceptual 
El uso de la geometría plana no es reciente, existen evidencias que muestran 
como civilizaciones antiguas utilizaban a su manera conocimientos básicos en 
matemáticas, uno de los casos más relevantes, se presentó con las pirámides en 
el antiguo Egipto, o como median los campos para cultivar en zonas de 
inundación del rio Nilo, y ver como se valieron de figuras con los triángulos para la 
construcción de las distintas pirámides allí existentes. Otras culturas como los 
árabes o los chinos, también se valieron de estos conocimientos, a veces 
producto de fenómenos que ocurrían en la naturaleza En lo cotidiano, los 
triángulos  se usan o aplican en múltiples disciplinas y actividades humanas, es el 
caso de la ingeniería civil, donde se requiere saber con precisión milimétrica, la 
pendiente de un talud, la resistencia y deformación de materiales, las formas de 
las construcciones y su interacción con variables. Climáticas como la velocidad 
del viento, su aerodinámica y la resistencia a movimientos telúricos, en el campo 
para construir sus parcelas, entre otras aplicaciones. En la ingeniería química se 
puede trabajar las matemáticas, asociada al comportamiento de líquidos 
newtonianos o la viscosidad de los fluidos entre otros usos. En la electrónica para 
trabajar con ondas electromagnéticas, es necesario trabajar funciones 
trigonométricas relacionadas con los tipos de ondas hercianas  muy utilizadas en 
telecomunicaciones. En la física, muchas de las leyes teóricas están 
profundamente apoyadas en las matemáticas y en el uso y aplicación de modelos 
fundamentados en la geometría plana. 
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2.2.1 Inicio de la Geometría 
Eudemo de Rodas atribuyó el descubrimiento de la geometría a los egipcios, ya 
que según él, necesitaban medir constantemente sus tierras, debido a que las 
inundaciones del rio Nilo borraban continuamente sus fronteras. 
Los egipcios desarrollaron una gran habilidad en el arte de medir la tierra, tanto 
así que inventaron técnicas y procedimientos que se fueron transmitiendo de 
generación en generación. Estos conocimientos fueron llegando a otros pueblos y 
en particular a los griegos que estudiaron el arte de medir la tierra que en griego 
significa geometría. Así nació la palabra geometría, pero los griegos entendieron 
que las técnicas egipcias iban más allá de los terrenos y las medidas y que los 
principios tenían que ver con las relaciones y propiedades de ciertas figuras. 
En el siglo VI A.C. el matemático y filósofo Pitágoras coloco la piedra angular de 
la geometría como ciencia al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e 
inconexas de la geometría se podían deducir como un número limitado de 
axiomas o postulados. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus 
discípulos como verdades evidentes; sin embargo en el pensamiento matemático 
moderno se considera como un conjunto de supuestos útiles pero arbitrarios. 
Un ejemplo típico de los postulados desarrollados y aceptados por los 
matemáticos griegos es la siguiente afirmación: “Una línea recta es la distancia 
más corta entre dos puntos”. Un conjunto de teoremas sobre las propiedades de 
puntos, líneas, ángulos y planos se puede deducir lógicamente a partir de estos 
axiomas. Entre estos teoremas se encuentran: “La suma de los ángulos de 
cualquier triangulo es igual a la suma de dos ángulos rectos”, y “el cuadrado de la 
hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los 
otros dos lados” (conocido como teorema de Pitágoras). La geometría 
demostrativa de los griegos, que se ocupaba de polígonos y círculos y de sus 
correspondientes figuras tridimensionales, fue mostrada rigurosamente por el 
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matemático griego Euclides en su libro los elementos. Esta obra de Euclides en la 
actualidad se usa para la enseñanza de geometría 
2.2.2 Hacia una propuesta para el aprendizaje de la geometría  
En nuestra región, debido al exceso de rigurosidad y formalismo con que se 
trabajó la geometría en épocas recientes, se creó un rechazo tanto en docentes 
como en estudiantes, causando un abandono casi total del área en los currículos 
escolares. Sin embargo, en estudios preliminares y sesiones de trabajo previas, el 
consenso de docentes apunta a que en la educación, el área de geometría es 
fundamental para lograr en el alumno el desarrollo de capacidades que le 
permitan alcanzar un buen nivel de abstracción de conceptos.  
Con este trabajo se pretende acercar a los docentes a una enseñanza lúdica de 
la geometría, basándose en su reconocimiento como la técnica más indicada para 
comprender y asimilar nuevas propiedades, por parte de los alumnos cuyo fin es 
el de realizar actividades que se apoyan en vivencias, en las realidades de la vida 
práctica, para entenderlas primero y luego fijarlas y retenerlas mediante procesos 
de razonamiento. 
Para cumplir con este propósito, fue necesario explorar diferentes alternativas 
metodológicas que contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la geometría y al desarrollo del pensamiento lógico deductivo e 
inductivo de los estudiantes, en la solución de problemas de la vida real, sin 
olvidar que la base para que se produzca enseñanza de una ciencia, es el 
dominio de sus contenidos. 
CITA: Gallardo, H., & Vergel, M. (2004). Hacia una propuesta para el aprendizaje 
de la geometría 
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2.2.3  Resolución de problemas 
Desde los tiempos más antiguos de la humanidad, de nuestros ancestros, el 
hombre primitivo se vio en la necesidad de emplear estrategias para solucionar, 
situaciones problemáticas, comenzando con lo más simple hasta llegar a lo más 
complejo. Hoy en día los educando, cuentan con una serie de conceptos y 
conocimientos obtenidos, bien sea a través de las fuentes bibliográfica de autores 
destacados o a través de sus prácticas dentro o fuera del aula o plantel educativo. 
Para solucionar un problema matemático con ayuda de los triángulos rectángulo u 
oblicuángulo debe tenerse bien claro los conceptos de geometría euclidiana, el 
teorema de Pitágoras y las leyes del seno y del coseno. 
Con lo anterior se pretende que los estudiantes de manera reflexiva y analítica 
puedan transferir lo aprendido en clase a diferentes situaciones no solo en su 
cotidianidad, sino que más adelante la puedan aplicar a su actividad laboral. 
2.2.4.   El Juego 
Un juego se define como la actividad que realiza uno o más jugadores, 
empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un 
número determinado de reglas, donde usualmente existen ganadores y 
perdedores con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión, en muchas 
ocasiones, incluso como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos 
funcionan estimulando habilidades prácticas y psicológicas. Los juegos 
normalmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización, pero 
en muchos casos éstos no tienen una diferencia demasiado clara. También un 
juego es considerado un ejercicio recreativo sometido al concurso de reglas. 
La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos 
son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en 
todas las culturas. Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean 
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una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 
primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 
aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a 
través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente 
que implica una difícil categorización. 
Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de 
dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, 
diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 
lúdica. 
Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el diccionario de 
la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a reglas en 
el cual se gana o se pierde. Sin embargo la propia polisemia de éste y la 
subjetividad de los diferentes autores implican que cualquier definición no sea 
más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede afirmar que el 
juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en términos 
absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus características. 
Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 
Según Huizinga (1938): «El juego es una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 
tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y 
de la conciencia de —ser de otro modo— que en la vida corriente.» 
Según Gutton, P. (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 
Para Cagigal, J. M. (1996): «Acción libre, espontánea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida 
habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo 
elemento informativo es la tensión.» 
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En conclusión, estos y otros autores como Roger Caillois, Moreno Palos, etc., 
incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a todas las 
visiones, de las que algunas de las más representativas son: 
 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está 
obligado a jugar. 
 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 
temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento del 
juego. 
 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 
original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva 
la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 
 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 
desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 
importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 
 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 
narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje 
simbólico. 
 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un 
acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y 




El juego tiene carácter universal, es decir, que las personas de todas las culturas 
han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las sociedades. 
Está presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en 
algunas épocas para jugar, como en las primeras sociedades industriales. 
Evoluciona según la edad de los jugadores y posee unas características 
diferentes en función de la cultura en que se estudie. 
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El Juego frente a  la diversión 
El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el niño 
también juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su entorno. 
En los animales no gregarios el juego aparece fundamentalmente en la etapa 
infantil como un medio de aprendizaje psicomotriz o de experimentación y en la 
etapa adulta como un comportamiento relacionado con la reproducción. 
En los animales gregarios se mantienen estas conductas lúdicas y se añaden los 
juegos sociales asociados a la adquisición de estatus, el establecimiento de roles 
y la relación grupal. 
En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la 
capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar 
situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. 
El juego favorece el proceso de enculturación y surge de manera natural. 
Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya 
que con él se desarrollan habilidades y se aprende a respetar normas y a tener 
metas y objetivos. 
El juego es un derecho. Según la declaración de los derechos del niño, adoptada 
en la asamblea general de la ONU, El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por promover 
el goce de este derecho. 
El juego no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de 
aprendizaje, a través de él, los niños aprenden a afrontar situaciones diversas 
que deberán enfrentar a lo largo de su vida. 
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Características del juego 
 Es libre. 
 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 
 Ayuda a conocer la realidad. 
 Favorece el proceso socializador. 
 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 
 En el juego el material no es indispensable. 
 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 
 Sus reglas pueden ser modificadas de manera instantánea según el 
contexto. 
 Se realiza en cualquier ambiente. 
 Ayuda a la educación en niños. 
 Relaja el estrés. 
 Nos hace firmes. 
 El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 
 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y 
el representativo. 
 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a 
ser. 
 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 
 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-
realidad. 
 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 
El juego sobre la comunicación y la socialización 
 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción). 
 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño para la vida 
adulta. 
 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales. 
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 Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. 
 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 
 Juego de reglas. 
 Aprender a seguir unas normas impuestas. 
 Facilitar el autocontrol. 
 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 
 Juego cooperativos. 
 Potenciar la cooperación y la participación. 
 Mejorar la cohesión social del grupo. 
 Mejorar el autoconcepto y el concepto del grupo. 
 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 
 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 
El juego como instrumento de expresión y control emocional 
 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 
 Expresarse libremente y descargar tensiones. 
 Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto. 
 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 
 Desarrollar la personalidad. 
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2.3.  Marco Legal 
Este trabajo tiene sus referentes legales, en la normativa, las leyes con sus 
decretos y artículos, relacionados con la temática del trabajo en una forma 
generalizada, los lineamientos curriculares y los estándares emanados por el 
ministerio de educación nacional. 
En el siguiente cuadro, se presentan la normas y leyes que dan soporte legal al 
trabajo de aula. 
                                            Tabla 2-1: Nomograma 





Ley General de 
Educación  
Artículo 5  Fines de la educación. 
el artículo 67 de la Constitución 
dice que, la educación se 
desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines 
5.” La adquisición y generación de 
los conocimientos científicos y 
técnicos  
7. tener  derecho al conocimiento 
y las diferentes ramas del saber. 
11. La formación  en la práctica 
del trabajo, mediante los 
conocimientos técnicos y 
habilidades. 
. 
Esta ley nos invita a generar 
en los estudiantes las bases 
para su vida y todos los 
derechos que tienen las 





Decreto  1860 
 
. 
“Artículo 1º Ámbito y naturaleza. 
Las normas reglamentarias 
contenidas en el presente Decreto 
se aplican al 
servicio público de educación 
En esta ley se establecen 
una serie de normatividad 
como es la jornada laboral y 
la escolar 
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formal que presten los 
establecimientos educativos del 
Estado, los privados, los de 
carácter comunitario, solidario, 
cooperativo o sin ánimo de lucro. 
Su interpretación debe favorecer 
la calidad, 
continuidad y universalidad del 
servicio público de la educación, 
así como el mejor desarrollo del 
proceso de 




Están diseñados para cada 
asignatura y nos muestra una lista 
de contenidos y modelos 
pedagógicos para la enseñanza 
de las matemáticas 
 
Son nuestra guía los que 
nos indican porque camino 
hay que seguir para lograr 
un buen aprendizaje 
Estándares básicos 




Estos están fundamentados en: 
Contenidos conceptuales: 
-Conceptos de triángulos 
rectángulos y oblicuángulos. 
-Teorema de Pitágoras. 
-Definición de perímetro y área 
de figuras planas. 
-Definición de volumen y 
cuerpos geométricos 
-Resolución de problemas en 
contexto por medio de 
triángulos  
 
Nos proporcionan los temas 
o contenidos que se deben 
enseñar en cada uno de los 
grados de enseñanzas 
 
Establezco relaciones y 
diferencias entre 
diferentes notaciones de 
números reales para 
decidir sobre su uso en 
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Contenidos procedimentales: 
Determinación del perímetro de 
un triángulo con la medición de 
sus lados 
-Determinación del área de un 
triángulo utilizando la formula  
-Solución de ejercicios 
utilizando el teorema de 
Pitágoras. 
-Determinación de las razones 
trigonométricas en triángulos 
rectángulos. 
-Solución de ejercicios de 
razones trigonométricas. 
-Resolución de problemas en 




-Confianza al construir figuras 
de superficies y volumen 
-Interés por seguir aprendiendo 
más contenidos acerca de las 
aplicaciones de los triángulos a 
través de las áreas 
Valoración de los triángulos  
como medio para expresar 






geométricos para resolver 
y formular problemas en 
contextos matemáticos y 














Diseño estrategias para 
abordar situaciones de 
medición que requieren 














2.4. Marco Espacial 
  Figura: 2-1       Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos     
 
2.4.1. Contexto Geográfico 
La Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos está ubicada en la ciudad de 
Medellín, Antioquia, Colombia; en la Calle 21 Nº 82A-56, en el Barrio Belén 
AltaVista parte baja. 
Este sector cuenta con una parroquia que lleva el nombre de María Madre 
Admirable, una cancha de fútbol, la placa polideportiva Mario Gamboa, centro de 
eventos deportivos, recreativos y culturales, una sede de acción comunal, centro 
de gran importancia en el barrio por su labor cultural y formativa, allí se realizan 
cursos y talleres para toda la comunidad. 
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2.4.2. Contexto Institucional  
La misión es, formamos ciudadanos libres, críticos, comunitarios, creativos, 
sensibles, democráticos, autónomos, investigadores con un alto sentido de la 
responsabilidad y la pertenencia, que conlleven a su calidad de: vida, medio físico 
y social; fundamentado en principios éticos, humanísticos y científicos.. 
En cuanto a la Visión, egresará estudiantes con proyección local y regional; 
capaces de incursionar a nivel departamental, nacional y mundial a través de la 
formulación de un eficiente y real proyecto de vida; cooperadores con capacidad 
de transformar su medio y transferir tecnologías. 
En cuanto al Perfil el estudiante de la Institución Educativa Ramón Giraldo 
Ceballos se forma en los principios y enfoques contenidos en el horizonte 
institucional, como ciudadano responsable y comprometido con el desarrollo de 
su sociedad y del cosmos. Brinda condiciones de apoyo para su bienestar y el 
logro de un clima propicio para el aprendizaje, comprometiéndose en su 
formación integral, buscando su realización personal. 
2.4.3.  Reseña histórica 
La Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos lleva a cabo procesos para la 
educación personal e integral del estudiante, a través de diferentes actividades 
culturales, académicas, de convivencia, deportivas, extracurriculares y jornada 
complementaria, las cuales han permitido desarrollar en los estudiantes su 
sentido de pertenencia con la Institución, igualmente su personalidad rescatando 
en cada evento el fortalecer los valores que lleven a toda la comunidad educativa 
vivir en armonía. 
 En este historial queremos resaltar lo bello, lo bueno y las grandes capacidades 
que se ocultan tanto en los estudiantes como en los docentes que hacen parte de 
esta construcción educativa.  
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3. Metodología y Trabajo de Campo 
3.1 Investigación – Acción 
“La Investigación-Acción se desarrolla siguiendo un modelo  en ciclos sucesivos, 
que varía de acuerdo a la complejidad de la labor educativa. Para formular 
claramente el problema, se requiere profundizar en su significado, en sus 
características, en cómo se produce, y en las diferentes perspectivas que del 
Problema pueden existir. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de 
acuerdo con los objetivos de la investigación, preparando la información a fin de 
proceder a su análisis e interpretación permitirá conocer la situación y elaborar un 
diagnóstico.”  Bausera (2004)   
Para Quintero(2014), es importante entender que la investigación – acción en el 
campo de las matemáticas, como en otras áreas del conocimiento humano, es 
necesaria para conseguir una exploración reflexiva en el que hacer docente y en 
el mejoramiento de su desempeño al transmitir nuevos conocimientos en 
matemáticas., por lo anterior el docente debe insistir en que sus estudiantes 
puedan comprender  conceptos como los triángulos a través de las área y solidos 
como una teoría aplicada a muchas situaciones de la cotidianidad, pero deben ser 
ellos quienes por su propia cuenta lo deben descubrir. 
En cuanto al método Iniciaremos con un diagnóstico, para trazar un plan de 
acción y poder diseñar una unidad didáctica, debemos primero conocer cuáles 
son los pre saberes reales de nuestros estudiantes y a partir de esa información 
elaborar una unidad didáctica ajustada a las necesidades conceptuales que 
tengan los estudiantes de grado séptimo relacionadas con el manejo y solución 
de problemas matemáticos asociados con los triángulos a través de las áreas y 
sólidos. 
 Este plan de acción va consistir en trabajar actividades interactivas, empleando 
el juego, como estrategia pedagógica para el aprendizaje, previamente se ha 
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reforzado los conceptos fundamentales de geometría plana, como resultado del 
diagnóstico previamente realizado con los estudiantes. 
La práctica se realizará en la institución educativa Ramón Giraldo Ceballos del 
municipio de Medellín, en el grado séptimo, donde se hará un estudio de casos 
donde se utilizarán experiencias de aula, organizando los estudiantes del grado 
séptimo en dos grupos: uno de control y otro experimental. 
El grupo de control se trabajará como tradicionalmente se hace. 
En ambos grupos se aplicará una prueba diagnóstica (Anexo1), ya que según la 
teoría de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo, es necesario indagar 
sobre los conocimientos previos (subsumsores) que tienen los educandos, de tal 
manera que los relacione con los nuevos conocimientos, sí estos son correctos, o 
se modifique si son incorrectos, para que se pueda lograr de esta manera un 
aprendizaje significativo. 
La prueba se elaboró con 10 preguntas, de selección múltiple con una sola 
respuesta sustentada. 
Con las repuestas de las preguntas, se pretende conocer en los estudiantes si 
dominan conceptos básicos sobre los números naturales, enteros, números 
racionales, solución de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita, 
teorema de Pitágoras y elementos básicos de geometría.   
Para el desarrollo del curso se utilizará la clase magistral, en algunos casos 
dentro del aula para la teoría de conceptos básicos y dar instrucciones de trabajo; 
el grupo experimental trabajará la unidad didáctica con las guías que orienten el 
trabajo dentro y fuera de la clase, usando la plataforma digital educativa Moodle. 
Se hará el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica,  se incorporará la 
unidad didáctica estructurada en cuatro guías de trabajo, las cuales serán 
proporcionadas en el curso de geometría en la plataforma Moodle.  
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3.2   Instrumentos de recolección de información 
Para obtener la información se van a utilizar diferentes medios de recolección: 
 diagnóstico utilizando cuestionario y estrategias metodológicas.  
 observación, encuesta, test, experimento y documentos en general 
 archivero donde se guarde todas las actividades, investigación y  reuniones 
 utilización de la plataforma  Moodle, para consultar parte de la teoría. 
 
3.3. Población y Muestra 
La investigación se llevará a cabo en la institución Educativa Ramón Giraldo 
Ceballos en el grado séptimo Para la muestra se seleccionará  los grupos: 7-1 
como grupo experimental y 7-2 como grupo piloto o de control. 
 
3.4. Delimitación y Alcance 
Con este trabajo se quiere generar en los estudiantes una motivación en el 
campo  investigativo para que el educando realice  su  autoaprendizaje, y pueda 
autoevaluarse  y la evaluación frente al conocimiento, y aplicables a la vida diaria. 
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se espera con este trabajo generar una cultura investigativa, aplicando las 
diferentes herramientas, en las generaciones siguientes y además poder aplicarlo 
en diferentes instituciones no solamente de nuestro municipio sino también, a 








3.5                                          CRONOGRAMA 
 
 Tabla 3-1. Planificación de las actividades 
ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 








hagan referencia a 
los  triángulos  a 
través de las 
áreas y sólidos  y 
problemas en 
contexto. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje significativo para la 
enseñanza de. los triángulos a 
través de las áreas y sólidos y su 
relación con la teoría de Van Hiele, 
donde encadena la enseñanza de la 
geometría con el constructivismo. 
1.2. Revisión bibliográfica de 
herramientas sobre la lúdica a 
través del juego 
 





los   triángulos a 
2.1 Diseño y construcción de 
actividades para evaluación de los 
preconceptos. 
2.2 Diseño y construcción de una 
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metodológico  través de las 
áreas y sólidos 
para más adelante 
trabajarlas con 
estudiantes del 




unidad didáctica que ayude a 
reforzar procesos de aprendizaje 
asociados a los triángulos a través 
de las áreas y solidos 
Etapa 3 
Intervención en el 
aula. 
Mejorar el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de   
los triángulos a 
través de las 
áreas y sólidos  y 
su aplicabilidad en 
la cotidianidad, de 
los estudiantes de    
7° de la Institución 
Educativa Ramón 
Giraldo Ceballos 
3.1. Intervención de la estrategia 
didáctica de enseñanza propuesta. 
 






al finalizar el 
curso deben: 
 Demostrar lo que 
han aprendido a 
través del tiempo 
de trabajo en el 
aula de clase o 
4.1. Aplicación de actividades 
evaluativas durante la 
implementación de la estrategia 
didáctica propuesta. 
4.2. Realizar actividades evaluativas al 
finalizar la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta. 
4.3. Analizar los resultados obtenidos al 
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fuera de ella, 
favorecido por el 
uso de algunos 





implementar la estrategia didáctica 
en los estudiantes de grado septimo 
de la Institución Educativa Ramón 
Giraldo Ceballos. 








acerca de los 
triángulos a través 
de las áreas y 
sólidos   
Proponer a los estudiantes que al 
finalizar el proceso de formación sobre 
los triángulos a través de las áreas y 
sólidos, realicen como práctica final un 
cuadernillo práctico, donde de manera 
recreativa se vea la aplicación de la 
teoría estudiada, en el entorno en que 
viven o en situaciones que puedan ser 


















Tabla 2-1                                  Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 3.1      X X X X X X X X    
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3               X X 
 
 






4. Análisis de Resultados Cuantitativos 
 
4.1  Prueba diagnóstica. 
La prueba se le aplico al grupo 7º 1 que es el grupo experimental y    al grupo 7º 2 
que es el grupo control, para saber y diagnosticar en los estudiantes los 
conocimientos previos que ellos tienen para abordar el tema de los triángulos a 
través de áreas y volumen, su aplicación a problemas cotidianos y su aplicación 
en otras ramas del conocimiento como es: la trigonometría, la física, la 
cartografía, topografía, astronomía, entre otras. 
Se va a trabajar con un cuestionario diagnóstico inicial de 10 preguntas temáticas 
Este cuestionario se organizó de la siguiente manera: 
 Proporcionalidad ,preguntas 1 y 2;  
 Suma y resta de números enteros pregunta 3;   
 Sistema numérico y posicional, preguntas 4 y 5;   
 Simplificación de fracciones , preguntas 6 y 7;   
 Multiplicación y división con números enteros, preguntas 8 y 9; 
 Clasificación de los ángulos, pregunta 10  
 Y la pregunta abierta sobre la clasificación de los triángulos.  
Para que ellos midan con la regla y el compás  y saquen sus propias 
conclusiones.. 
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Tanto al grupo de control, como al grupo experimental, se le repasaron al 
comienzo, todos estos temas, de la evaluación diagnostica: proporcionalidad 
.operaciones con números enteros, sistema numérico y posicional, simplificación 
de fracciones,  clasificación de los triángulos y también se trabajó perímetro áreas 
y volumen. 
Es de anotar que al comienzo de este curso los estudiantes, tanto del grupo 
experimental, como del grupo control, presentaban muchas dificultades y tenían 
muchos vacíos en  temas como: la simplificación de fracciones y las operaciones 
con los números enteros  
El último tema sobre triángulos, perímetro, áreas y volumen, se les trabajo 
diferente en cada grupo. En el grupo control 7º2, se les trabajo de la forma 
tradicional, como siempre se ha hecho; pero en el grupo experimental, se les 
trabajo aplicando la propuesta del presente trabajo usando  las guía de la unidad 
didáctica, donde a través de la lúdica o el juego, realizan las mismas actividades 
de una forma más divertida y dinámica, haciendo uso de los materiales 
presentados por el profesor. 
Todos estos temas de la evaluación diagnostica son los subsensores  o 
conocimientos previos que deben tener para abordar este trabajo de los 
triángulos a través de las áreas y volumen de los cuerpos 
(Ver anexo 1  Evaluación diagnóstica). 
4.1.1 Análisis  y hallazgos encontrados  prueba diagnóstica 
grupo experimental 7º1 
Al mirar y revisar los resultado de la prueba diagnóstica a 25 estudiantes  del 
grupo experimental como se observa en la tabla Nº1, se observa que en la 
pregunta 1 y 2 de proporciones, solamente 11 respondieron correctamente, el 
44%  hay dificultades en el 56% de los estudiantes. Por consiguiente hay que 
reforzarle más en este tema 
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En la pregunta 3 de adición y sustracción de números enteros, solamente 7 
estudiantes de 25 la respondieron correctamente, por tanto hay una dificultad del 
72% de los estudiantes, hay que reforzarles más en este tema. 
Sin embargo en la pregunta 4 sobre el valor posicional de una cifra, hay fortaleza 
porque 24 respondieron correctamente lo que representa el 96% de los 
estudiantes. 
En la pregunta 5 sobre redondeo y aproximaciones de cifras , 15 estudiantes 
respondieron correctamente ósea el 60%. Por consiguiente hay que reforzarle 
más en este tema 
Las preguntas 6 y 7, sobre simplificación de fracciones, 16 de 25 estudiantes 
respondieron correctamente, lo que representa el 64% en ese tema, hay que 
reforzarles más en este tema. 
En la pregunta 8, sobre multiplicación de entero, se le pregunto encontrar la 
operación que no coincidía ya que las otras estaban bien. Y solamente un 
estudiante respondió correctamente, el 4%, hay que reforzarles más en este tipo 
de preguntas, ya que si la pregunta hubiera sido directamente, seguramente 
todos la hubieran contestado correctamente. 
En la pregunta 9, sobre conversión de unidades de tiempo, hay fortaleza, ya que 
21 estudiantes, respondieron correctamente el 84%. 
En la pregunta 10, sobre las clases de ángulos, todos los 25 estudiantes 
contestaron correctamente, lo que indica que hay una fortaleza del 100% en este 
tema. 
De este análisis se puede concluir que los estudiantes presentan conocimientos 
previos, al menos los básicos para abordar el tema de los triángulos a través de 
áreas y volumen. 
Se observó en el diagnóstico que los estudiantes tienen más dificultad en los 
temas de: proporcionalidad, simplificación de fracciones y operaciones con los 
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números enteros; estos temas se reforzaran en las guías de la unidad didáctica 
para abordar el tema de los triángulos a través de áreas y volumen y su 
aplicación 
Tabla: 4-1      Resultado prueba diagnóstica grupo Experimental 7º1 
TABLA CON RESPUESTA GRUPO EXPERIMENTAL de 25 estudiantes 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS RESPUESTAS 
ESPERADAS 
Pregunta 1 11 14 C 
 
Pregunta 2 0 25 D 
 
Pregunta 3 7 18 C 
 
Pregunta 4 24 1 D 
 
Pregunta 5 15 8 B 
 
Pregunta 6 1 23 B 
 
Pregunta 7 12 13 B 
 
Pregunta 8 1 24 D 
 
Pregunta 9 21 4 D 
 
Pregunta 10 25 0 A 
 
 










Figura : 4-1 Resultado prueba diagnóstica grupo Experimental 7º1 
 
 
4.1.2.  Análisis y hallazgos encontrados  prueba diagnóstica 







P - 1 P - 2 P - 3 P - 4 P - 5 P - 6 P - 7 P - 8 P - 9 P - 10
CORRECTAS
INCORRECTAS
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Se observan algunas  diferencias  en los resultados del grupo control  con el 
grupo experimental y hay más dificultad en este grupo sobre el tema de la 
simplificación de fracciones en las preguntas 6 y 7 ya que solamente 3 
estudiantes de 29 respondieron correctamente. 
Las que casi la mitad de los estudiantes de este grupo las respondieron fueron las 
preguntas  2, sobre reparto proporcional, la 4 sobre valor posicional de una cifra, 
y la pregunta 10 sobre las clases de ángulos que respondieron correctamente 16 
estudiantes 
Sin embargo se observa muchas fortalezas en las preguntas: 1 de 
proporcionalidad, pregunta 3 de suma y resta de números enteros, pregunta 5, de 
redondeo de cifras significativas, en las preguntas 8 y 9 sobre multiplicación y 
conversión de unidades 
 
          
  Tabla: 4-2    diagnóstica  grupo control 7º2 
TABLA CON RESPUESTA GRUPO CONTROL  de 29 estudiantes 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS RESPUESTAS 
ESPERADAS 
Pregunta 1 24 5 C 
 
Pregunta 2 15 14 D 
 
Pregunta 3 25 4 C 
 
Pregunta 4 13 16 D 
 
Pregunta 5 28 1 B 
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Pregunta 6 0 29 B 
 
Pregunta 7 3 26 B 
 
Pregunta 8 22 7 D 
 
Pregunta 9 26 3 D 
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4.1.3. Análisis comparativo en porcentaje  entre las preguntas 
correctas del grupo experimental 7º1  y  el grupo control  7º2 
Al revisar la prueba diagnóstica aplicada a 25 estudiantes del grupo experimental 
y a  29 estudiantes del  grupo control, se observaron los siguientes resultados: 
En las preguntas 1 y 2 de proporcionalidad, la respondieron correctamente 35 
estudiantes, un número mayor que en el grupo experimental. 
En las preguntas 3 y 4 sobre suma, resta y valor posicional en los números 
enteros también respondieron más estudiantes del grupo piloto, que del grupo 
experimental. 
La pregunta 5, sobre el redondeo de cifras significativas 28 de 29 estudiantes 
respondieron correctamente casi el cien por ciento, más que en el grupo 
experimental que fueron 15 de 25 estudiantes los que respondieron 
correctamente. 
En las preguntas 6 y7, sobre simplificación de fracciones, obtuvo un resultado 









P- 1 P- 2 P- 3 P- 4 P- 5 P--6 P- 7 P-8 P- 9 P-10
CORRECTAS
INCORRECTAS
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mientras que en el grupo experimental fueron 13 de 25 estudiantes que 
respondieron correctamente, aunque también es un resultado bajo, están mejores 
los del grupo experimental. Tema que se reforzara a través de las guías. 
En las preguntas 8 y 9 sobre conversión entre unidades, están mejor los del 
grupo piloto ya que respondieron 22 y 25 estudiantes correctamente, mientras 
que en el grupo experimental respondieron 1 y 21 estudiantes correctamente. 
En la pregunta 10 sobre las clases de ángulos, el grupo piloto presenta dificultad 
en el tema, puesto que solamente 16 de 29 estudiantes respondieron 
correctamente, mientras que el el grupo experimental todos los estudiantes 100% 
respondieron correctamente, la pregunta. 
En porcentajes estos resultados se expresan ampliamente en la  siguiente tabla 
 
Tabla: 4-3 Análisis comparativo en porcentaje  entre las preguntas correctas del 
grupo 7º1  y  el grupo7º2 
Análisis  en porcentaje de  Respuestas correctas entre 7-1 y 7-2 
 
preguntas Grupo experimental 7-1 
               
Grupo control 7-2 
          
P--1 44% 82% 
 
P--2 0% 51% 
 
P--3 28% 86% 
 
P--4 96% 45% 
 
P--5 60% 97% 
 
P--6 4% 0% 
 
P--7 48% 12% 
 
P--8 4% 76% 
 
P--9 84% 80% 
 
P--10 100% 56% 
 
 

























P--1 P--2 P--3 P--4 P--5 P--6 P--7 P--8 P--9 P--10
Grupo experimental 7-1
Grupo control 7-2




5.  Unidad Didáctica Implementada 
Con base en los elementos de la prueba diagnóstica y los fundamentos del marco 
teórico, se diseña e implementa la siguiente unidad didáctica. 
Se le aplica al grado 7º1 (Grupo experimental), en la cual se trabajara de una 
manera lúdica utilizando el juego como estrategia pedagógica y más dinámico 
 
5.1.  Unidad Didáctica 
 
 5.1.1 Título de la unidad didáctica 
 
La geometría a través de: triángulos, áreas y volumen de solidos 
 
5.1.2.  Introducción 
 
En esta unidad didáctica, se trataran los temas de la importancia de los triángulos 
para encontrar áreas y volumen de figuras planas  y cuerpos geométricos, 
aplicando sus propiedades, el teorema de Pitágoras, problemas en contexto y las 
razones trigonométricas pero no en su totalidad, sino atendiendo a algunas de las 
necesidades que se exigen en el entorno. 
 





12:30pm  a  2:20 pm 
 
12:30pm  a  2:20 pm 
 






Esta unidad didáctica se llevara a cabo en cuatro semanas y por cada semana 
habrá una guía en las que se realizaran actividades lúdicas donde el estudiante 
experimente, construya conceptos que pueda transmitir, bien sea de forma 
expositiva o a través de actividades con materiales que permitan una mejor 
comprensión del contenido  
 
El curso tendrá a su disposición la plataforma educativa Moodle donde el 
educando tendrá material de apoyo para las diversas actividades 
 
La metodología será flexible para responder mejor a las necesidades de cada 
educando, teniendo en cuenta la pluralidad que existe dentro del aula, respecto, a 




Identificar  áreas y volumen de figuras geométricas a través de  triángulos para 




 Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. 
 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en 
contextos matemáticos y en otras ciencias. 
 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieren 
grados de precisión específicos. 
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 Contenidos conceptuales 
 
 Conceptos de triángulos rectángulos y oblicuángulos. 
 Teorema de Pitágoras. 
 Definición de perímetro y área de figuras planas. 
 Definición de volumen y cuerpos geométricos 
 Resolución de problemas en contexto por medio de triángulos  
 
Contenidos procedimentales 
 Determinación del perímetro de un triángulo con la medición de sus lados 
 Determinación del área de un triángulo utilizando la formula  
 Solución de ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras. 
 Determinación de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. 
 Solución de ejercicios de razones trigonométricas. 





 Seguridad al solucionar ejercicios con las el teorema de pitagora.. 
 Colaboración con sus compañeros(as) al solucionar problemas en 
contexto sobre áreas y perímetro 
 Confianza al construir figuras de superficies y volumen 
 Interés por seguir aprendiendo más contenidos acerca de las aplicaciones 
de los triángulos a través de las áreas 
 Valoración de los triángulos  como medio para expresar situaciones 
cotidianas de áreas y volumen 
 
5.2. Composición y temática de la unidad didáctica. 
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En la unidad didáctica, se presentan cuatro guías que se basan en conceptos, 
tanto histórico, como de la  aplicación en las actividades prácticas y pedagógica. 
En las guías se explican las temáticas con ilustraciones de imágenes de figuras 
geométricas relacionadas con: triángulos, áreas y volumen de sólidos, se explican 
ejemplos relacionados con el tema y termina con una actividad para que la 
resuelvan los estudiantes. 
(Ver anexos de las guías). 
 
5.3.    Prueba final 
 
Implementada la unidad didáctica, se realiza la prueba final a los dos grupos: 
experimental y piloto. 
El objetivo de esta prueba es saber los avances que han tenidos los educandos 
en la temática planteada, tanto el grupo experimental como el grupo  piloto o de 
control y hacer una comparación entre los dos grupos. 
Esta prueba consiste en resolver diez puntos, de los temas propuestos en las 
actividades de las guías de la unidad didáctica implementada. 
Los puntos a realizar se pueden resolver de una manera lúdica ya que en su 
mayoría se tratan de juegos y figuras que pueden pintar. También pueden 
ingeniarse otras formas de resolver un ejercicio o ingeniarse otra actividad con 
base a los temas relacionados. 
(Ver anexo 2 de evaluación final) 
 
5.3.1 Análisis y hallazgos encontrados  prueba final grupo 
experimental   grado 7º- 1 
Analizando los resultados de la prueba final del grupo experimental, se observan 
ciertos logros alcanzados por los estudiantes, los cuales despejaron ciertas dudas 
que tenían al comienzo que se les hizo la prueba diagnóstica. Estas son: 
En las preguntas 1 y 2 sobre el teorema de Pitágoras tenían respectivamente 
repuestas correctas 11 y 0.de 25 estudiantes  ahora en la prueba final 
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respectivamente, tienen 13 y 8 repuestas correcta. Aquí observamos que hay un 
leve aumento de estudiante en la pregunta 1 y un aumento más significativo en la 
pregunta dos, ya que estaba en cero aciertos y ya en la prueba final, son ocho 
aciertos. 
En las preguntas 3 y 4 sobre las líneas y puntos notables de un triángulo 
respectivamente, se observa un gran avance en la pregunta tres, ya que de sietes 
que habían contestado bien la pregunta, ya son 19 los que acertaron 
correctamente y en la pregunta 4 sobre perímetro, la repuesta fue del 100 por 
ciento correcta. 
En la pregunta 5, de área, casi todos acertaron correctamente 20 de 22 
estudiantes. 
En las preguntas 6 y 7 sobre volumen, el acierto correcto fue casi del cien por 
ciento en la evaluación final, 21 y 22 respectivamente un avance muy significativo 
ya que el tema de volumen es algo mas complejo que el de perímetro y áreas. 
En las preguntas 8 y 9, sobre problemas con volumen, no  fueron muy 
satisfactorios ya que solo  12 y 21 respondieron correctamente 
Finalmente en la pregunta 10 sobre juegos,, todos los estudiantes respondieron 
correctamente. Lo que facilitaría el trabajo de los triángulos atravesó de las áreas 




Tabla 5-1                  Prueba final grupo experimental 7º1 
Tabla con respuesta grupo experimental a 22 estudiantes 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS RESPUESTAS 
ESPERADAS 
P 1 13 9 C 
 
P 2 8 14 D 
 
P 3 19 3 C 
 
P 4 22 0 D 
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P 5 20 2 B 
 
P 6 21 1 B 
 
P 7 22 0 B 
 
P 8 12 10 D 
 
P  9 21 1 D 
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5.3.2. Análisis y hallazgos encontrados  prueba final grupo 
control a 23 estudiantes del grado 7º-2 
En el grupo piloto, a diferencia del grupo experimental, los resultados fueron 
menos significativos, ya que con ellos se realizaron las actividades como 
tradicionalmente se ha hecho. 
En las preguntas 1 y 2,  de la prueba final, empeoraron los resultados 7 y 0 
respectivamente a 23 estudiantes. 
Las preguntas 3 y 4 se observan falencias, puesto que son regulares los aciertos 
correctos, 18 y 19  respectivamente en la prueba final. 
En La pregunta 5, casi todos los estudiantes del grupo piloto la respondieron 
correctamente, en la prueba final. 
En las preguntas 6 y 7, los resultados, en la prueba final fueron 12 y 21 estudiante 
respectivamente los que respondieron correctamente. 







P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P  9 P 10
CORRECTAS
INCORRECTAS
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La pregunta 10, juegos matemáticos, todos los estudiantes respondieron 
correctamente, mejorando notablemente. 
 
Tabla 5-2                  Prueba final grupo control 7º2 
tabla de respuesta grupo control de 23 estudiantes 
 
PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS RESPUESTAS 
ESPERADAS 
Pregunta 1 7 16 C 
 
Pregunta 2 0 23 D 
 
Pregunta 3 18 5 C 
 
Pregunta 4 19 4 D 
 
Pregunta 5 21 2 B 
 
Pregunta 6 12 11 B 
 
Pregunta 7 21 2 B 
 
Pregunta 8 21 2 D 
 
Pregunta 9 22 1 D 
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P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P  9 P 10
CORRECTAS
INCORRECTAS
        




Tabla: 5-3 Análisis comparativo de respuestas entre los  grupos 7º1 y 7º2 
Análisis comparativo entre las repuestas correctas del grupo 
experimental 7º1 y el grupo control 7º2 
PREGUNTAS CORRECTAS 
grupo  experimental 
CORRECTAS  
grupo  control 
RESPUESTAS 
ESPERADAS 
P- 1 13 7 C 
 
P- 2 8 0 D 
 
P- 3 19 18 C 
 
P- 4 22 19 D 
 
P - 5 20 21 B 
 
P - 6 21 12 B 
 
P - 7  22 21 B 
 
P - 8 12 21 D 
 
P - 9 21 22 D 
 

























P--1 P--2 P--3 P--4 P--5 P--6 P--7 P--8 P--9 P--10
Grupo experimental 7-1
Grupo control 7-2
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 conclusiones 
Del  trabajo se puede concluir  lo siguiente: 
o En el grupo experimental se evidencia, la agilidad para realizar y dar 
respuesta a las actividades propuestas, la adquisición del pensamiento 
lógico-matemático y la capacidad de razonamiento de una manera más 
activa y contundente. Se observa la diferencia que hay entre el grupo 
experimental 7-1 y  el grupo control 7-2, en la forma de resolver un 
problema 
o En estas prácticas docentes se mostró que la aplicación de los triángulos a 
través de las áreas y sólidos, utilizando el juego, proporciono un 
acercamiento a un aprendizaje significativo. 
o Los resultados obtenidos en la apropiación de los triángulos a través de las 
áreas y sólidos, validan la propuesta de utilizar el juego como estrategia  
pedagógica, puesto que se observaron muchos cambios a la hora de 
realizar resolver un problema propuesto. 
o Para los educandos fue de gran importancia llevar una secuencia en los 
contenidos de las guías, para profundizar acerca de los triángulos, áreas y 
sólidos, ya que estas les permitió adquirir los conceptos relacionados con 
el tema y la forma de resolver una situación problema. 
o Comparando la prueba diagnóstica con la prueba final, se observa ahora 
un notable cambio en los estudiantes, puesto que ya estos tienen un 
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manejo más amplió de los algoritmos y agilidad en la realización de las 
actividades en contexto. 
o Los educandos mejoraron su forma de argumentación debido a los 
elementos que se les dio en cada actividad planteada., como fue la 
formulación teórica y la construcción de conceptos. Por eso los educando 
aprenden a justificar sus respuestas, porque ellos mismos van 
construyendo el conocimiento. 
o La propuesta, cualitativamente, puede ser evaluada positiva ya que los 
estudiante se apropiaron de la estrategia, para resolver problemas en 
contexto, sobre los triángulos a través de las áreas y solidos utilizando el 
juego como estrategia pedagógica. Los estudiantes se sentían muy 
satisfechos al mirar que sus resultados eran más satisfactorios que de los 
que obtenían en la forma tradicional. 
o Utilizar la lúdica y el juego como estrategia pedagógica, permitió que el 
educando, saliera de la monotonía de las clases tradicionales y más bien 
interactuara con las cosas concretas, domde el puede tocar, mover, 
manipular, organizar e ingeniarse nuevas formas de resolver una situación 
problema en contexto 
 
6.2  Recomendaciones. 
o Debido a que los resultados en la evaluación diagnostica no fueron tan 
satisfactorios, como se mostró en los análisis, para ayudarle se le brinda el 
acompañamiento desde la clase, con la unidad didáctica como guía, 
utilizando la lúdica y el juego, el educador debe dar mayor protagonismo al 
estudiante ya que lo que el educador construya por sus propios medio, es 
lo más significativo en el aprendizaje  
o Al elaborar actividades para los estudiantes, hay que darle elementos que 
apunten a la comprensión  significativa de nuevos aprendizajes, como se 
propone en la unidad didáctica, de la aplicación de los triángulos a través 
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de las áreas y sólidos, utilizando la lúdica y el juego como estrategia 
pedagógica. 
o Con esta propuesta, se quiere proporcionar en el educando, el desarrollo 
de un trabajo autónomo, con actividades lúdicas que permitan la 
creatividad de los estudiantes y construir su propio conocimiento, además 
el estudiante trabaja a su propio ritmo y se siente más cómodo y motivado 
al realizar las actividades. 
o La aplicación de los triángulos a través de las áreas y sólidos, representa 
una forma diferente de trabajar la geometría, ya que el estudiante aprende 
a dividir y subdividir un área poligonal o un cuerpo geométrico en varias 
partes que se analizan independientemente con fórmulas matemáticas  
para encontrar un resultado final, es decir la aplicación del método 
inductivo que va de las partes al todo. 
o El educador también puede hacer uso de las TIC, ya que esta aporta 
muchas herramientas y conocimiento, útiles para un buen aprendizaje 
significativo, además nos permite conseguir una mayor atención, interés y 
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Nombre: ________________________________Grado: ______ Fecha_____ 
 
La siguiente prueba se realiza con el fin de determinar algunos de los 
conocimientos previos que el educando debe tener para la comprensión 
significativa del tema los triángulos a través de las áreas y solidos 
 
Muchos problemas prácticos se refieren a la manera como una determinada 
cantidad (dinero, longitud, capacidad) debe repartirse en partes directas o 
inversamente proporcionales. 
 
1. Repartir 3600 en partes directamente proporcionales a 2, 3 y 7 
A. $ 2100, $ 600, $ 900              B . $ 900, $ 2100, $ 600 
C. $ 600,  $ 900,  $ 2100       D.  $ 600,  $ 900,  $ 500    
      2.  Por un trabajo pagan $ 5000. Rubén trabaja 10 horas y Mauricio trabaja   
              4  horas ¿Cuánto cobrara cada uno?     
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A. $ 3880,  $ 1000                B. $ 1200,   $ 3800                                                       
C.   $ 3000,  $ 2800          D. $ 3000,   $ 2000    
 
3. El resultado de la siguiente diferencia  --24 – (- 12 ) es: 
 
A. 34       B. – 36         C. – 12         D. 36 
 
4. El valor de la cifra 4 en el número 245.097 es 
 
A. 4            B. 40       C. 4.000       D. 40.000 
 
5. Al Redondear a la unidad de mil más próxima los números 47.937 y 82.654 
y luego sumarlos resulta: 
 
 
A. 131.000       B. 130.500      C. 130.000      D. 140.000 
 





          B. 
 
 
          C. 
  
  





7. La mínima expresión de la fracción 
  
  





           B. 
 
 
          C. 
  
  





8. ¿Cuál de las siguientes multiplicaciones no da como resultado 192? 
A. 48 x 4            B. 16 x 12        C. 2 x 16 x 6        D. 4 x 8 x 8 
 
9. Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos tiene un día? 
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A. 60               B. 120            C. 3.600          D. 1.440 
 
10. ¿Cuál de las siguientes figuras es  un ángulo agudo? 
 
 
A.    B.  C D  
 
  
PROFESOR: HOLMES ABADIA PALACIOS 
 
8.2. Guía 1   los triángulos y sus aplicaciones 
    
Guía 1 
      
LOS TRIANGULOS Y SUS APLICACIONES 
Un triángulo, en geometría, es un polígono de tres segmentos que determinan 
tres puntos del plano y su limitación. Cada punto dado pertenece a dos 
segmentos,  los puntos comunes a cada par de segmentos se denominan vértices 
del triángulo y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo, 
dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. Un 
triángulo es una figura estrictamente convexa. 
Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos 
exteriores, 3 tres lados y tres vértices entre otros elementos. 
Un triángulo puede cambiar de nombre según su  donde este ubicado: 
Triangulo o trígono: es cuando está contenido en una superficie plana un 
nombre menos común para este tipo de polígonos.  
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Triángulo esférico Si está contenido en una superficie esférica.  
Triángulo geodésico si está representado, en cartografía, sobre la superficie 
terrestre. 
Elementos 
En la siguiente figura se muestran cada uno de los elementos que forma un 
triangulo 
                                
 
Vértices. Un vértice es cualquiera de los tres puntos, no colineales a la vez, que 
determinan un triángulo. Tal como los vértices de un polígono, suelen ser 
denotados por letras latinas mayúsculas: A, B, C,…,Z 
Un triángulo se nombra entonces como cualquier otro polígono, designando 
sucesivamente sus vértices, por ejemplo ABC.  
En el caso del triángulo, los vértices pueden darse en cualquier orden, porque 
cualquiera de las 6 maneras posibles (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA), 
corresponde a un recorrido de su perímetro. Esto ya no seria cierto para 
polígonos con más vértices. 
Lados. Son las líneas o aristas que forman al triangulo, cada par de vértices 
determina un segmento, No interesa el orden de los vértices para nombrar un 
lado de modo particular  entre dos vértices, se denomina el lado con letras 
minúscula así,: el lado a va ubicado entre los vértices BC, el lado b va ubicado 
entre los vértices AC, y el lado  c, va ubicado entre los vértices AB 
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Ángulos. Es la abertura que se forma entre dos lados unidos por el vértice Cada 
par de lados con origen común el vértice de un triángulo y que contienen dos de 
esos ocasionalmente se le denomina ángulo interior 
También es posible utilizar una letra minúscula -habitualmente una letra griega- 
coronada por un acento circunflejo (en rigor, los ángulos deben ser designados 
por letras mayúsculas y su medida por minúsculas, pero a menudo se utilizan los 
mismos nombres para los dos con el fin de simplificar la notación). En el caso de 
un triángulo, el ángulo entre dos lados todavía puede, por tolerancia y en 
ausencia de ambigüedad, ser designado por el nombre del vértice común, 
coronado por un acento circunflejo. 
EL ángulo cuyo vértice coincide con uno de los vértices del triángulo y sus lados: 
son la prolongación de un lado triangular y el otro lado angular contiene a un lado 
triangular, se llama ángulo externo. En cada vértice triangular hay dos ángulos 
externos 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 
Los triángulos se pueden clasificar por la relación entre las longitudes de sus 
lados o por la amplitud de sus ángulos. 
 
Por las longitudes de sus lados: 
Triángulo equilátero, cuando los tres lados del triángulo tienen una misma 
longitud (los tres ángulos internos miden 60 grados o  
 
 
  radianes). 
Triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales; 
esto no descarta que los tres lados sean iguales, de modo que todo triángulo 
equilátero es isósceles, pero no se cumple de que todo triangulo isósceles sea 
equilátero 
Triángulo escaleno si todos sus lados tienen longitudes diferentes (en un 
triángulo escaleno no hay dos ángulos que tengan la misma medida). 
 




               
         
Equilátero Isósceles Escaleno 
 
Por la amplitud de sus ángulos [ 
Por la amplitud de sus ángulos los triángulos se clasifican en: 
 














Triángulo rectángulo: si tiene un ángulo interior recto (90°). A los dos lados que 
conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. 
Triángulo oblicuángulo: cuando ninguno de sus ángulos interiores es recto 
(90°). Por ello, los triángulos obtusángulos y acutángulos son oblicuángulos. 
Cualquier triángulo o bien es rectángulo o bien oblicuángulo. 8 
Triángulo obtusángulo: si uno de sus ángulos interiores es obtuso (mayor de 
90°); los otros dos son agudos (menores de 90°). 
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Triángulo acutángulo: cuando sus tres ángulos interiores son menores de 
90°. 
 
   








Clasificación según los lados y los ángulos 
Los triángulos acutángulos pueden ser: 
Triángulo acutángulo isósceles: con todos los ángulos agudos, siendo dos 
iguales, y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura sobre el 
lado distinto. 
Triángulo acutángulo escaleno: con todos sus ángulos agudos y todos 
diferentes, no tiene eje de simetría. 
Triángulo acutángulo equilátero: sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. 
Las tres alturas son ejes de simetría (dividen al triángulo en dos triángulos 
iguales). 
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Los triángulos rectángulos pueden ser: 
Triángulo rectángulo isósceles: con un ángulo recto y dos agudos iguales (de 
45° cada uno), dos lados son iguales y el otro diferente: los lados iguales son los 
catetos y el diferente es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura de la 
hipotenusa, que pasa por el ángulo recto. 
Triángulo rectángulo escaleno: tiene un ángulo recto, y todos sus lados y 
ángulos son diferentes. 
Los triángulos obtusángulos pueden ser: 
Triángulo obtusángulo isósceles: tiene un ángulo obtuso, y dos lados iguales 
que son los que forman el ángulo obtuso; el otro lado es mayor que estos dos. 
Triángulo obtusángulo escaleno: tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son 
diferentes. 
El siguiente cuadro nos ilustra una mejor organización de la clasificación de los 





Triángulo equilátero isósceles escaleno 
acutángulo 
   












EL TRIANGULO RECTANGULO Y APLICACIONES 
 
El triángulo rectángulo es uno de los polígonos más usados en la matemática y 
otras ramas del conocimiento como la física, agrimensura, topografía, astronomía, 
entre otras, razón por la cual le dedicaremos en esta guía 1 un tiempo apropiado 
en su estudio y comprensión. Además sobre este triángulo iniciaremos el estudio 
de la trigonometría. 
 
CONCEPTOS DE TRIANGULOS RECTANGULOS 
Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de , llamado ángulo recto. Los 
lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales, que son la 
hipotenusa y los catetos. 
 
Hipotenusa: Es el lado del triángulo opuesto al ángulo recto. (También el lado 
más largo del triángulo) 
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Catetos: Son los lados del triángulo que se cortan formado el ángulo recto. 
Existen dos clases de triángulos rectángulos, triángulo rectángulo isósceles y 










                             
 
EL TEOREMA DE PITAGORAS 
 
Un poco de historia sobre Pitágoras y la escuela pitagórica 
 
Pitágoras (582 - 500a.C.), filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron 
mucho en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las 
enseñanzas de los primeros filósofos jonios Tales de Mileto, Anaximandro y 
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Anaxímenes. Se dice que Pitágoras había sido condenado a exiliarse de Samos 
por su aversión a la tiranía de Polícrates. Hacia el 530 a.C. se instaló en Crotona, 
una colonia griega al sur de Italia, donde fundó un movimiento con propósitos 
religiosos, políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La filosofía de 
Pitágoras se conoce sólo a través de la obra de sus discípulos. 
 
Pitágoras, considerado el primer matemático, fundo un movimiento en el sur de la 
actual Italia, en el siglo VI a. C., enfatizó el estudio de las matemáticas con el fin 
de intentar comprender todas las relaciones del mundo natural. Sus seguidores, 
llamados pitagóricos, fueron los primeros en formular la teoría que decía que la 
tierra es una esfera que gira en torno al sol. Los pitagóricos asumieron algunas 
doctrinas básicas, investigaron en teoría de números, astronomía, entre otras 
disciplinas. 
 
Doctrinas básicas: Los pitagóricos asumieron ciertos misterios, similares en 
muchos puntos a los enigmas del orfismo. Aconsejaban la obediencia y el 
silencio, la abstinencia de consumir alimentos, la sencillez en el vestir y en las 
posesiones, y el hábito del autoanálisis. Los pitagóricos creían en la inmortalidad 
y en la transmigración del alma. Se dice que el propio Pitágoras proclamaba que 
él había sido Euphorbus, y combatido durante la guerra de Troya, y que le había 
sido permitido traer a su vida terrenal la memoria de todas sus existencias 
previas. 
 
Teoría de números: Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas 
por los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares y 
de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los 
números. Desde este punto de vista aritmético, cultivaron el concepto de número, 
que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía 
en el universo. A través de estos estudios, establecieron una base científica para 
las matemáticas. En geometría el gran descubrimiento de la escuela fue el 
teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece 
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que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de 
los cuadrados de los otros dos lados. 
 
Astronomía: La astronomía de los pitagóricos marcó un importante avance en el 
pensamiento científico clásico, ya que fueron los primeros en considerar la tierra 
como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un fuego central. 
Explicaron el orden armonioso de todas las cosas como cuerpos moviéndose de 
acuerdo a un esquema numérico, en una esfera de la realidad sencilla y 
omnicomprensiva. Como los pitagóricos pensaban que los cuerpos celestes 
estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de 
cuerdas armónicas, mantenían que el movimiento de las esferas da origen a un 
sonido musical, la llamada armonía de las esferas. 
 
Los pitagóricos consiguieron gran influencia política en Magna Grecia (sur de 
Italia), lo que provocó reacciones contra ellos. La primera forzó a Pitágoras a 
abandonar Crotona y retirarse a Metaponte, donde se dice que se dejó morir de 
hambre el 495 a.C., aunque hay otras versiones de su muerte. 
 
"En definitiva es mérito de Pitágoras y sus seguidores haber aproximado la 
astronomía a la aritmética y a la geometría, pasando por la música (disciplinas 
todas ellas que integrarán el Quadrivium siglos después). Desde luego aún no se 
dispone de una astronomía cuantitativa capaz de predecir con exactitud los 
movimientos celestes. Sin embargo, el papel que se concede a la matemática es 
muy distinto del que se le atribuía entre babilonios y egipcios. Allí se trataba de 
realizar ciertas actividades de medición para poder establecer divisiones del 
tiempo útiles a la agricultura o la navegación; pero lo que no se encuentra es el 
menor atisbo de relación entre la estructura del mundo y la matemática. O dicho 
de otro modo, el mundo no obedecía a las propiedades de los números y las 
figuras sino al designio caprichoso de los dioses. 
La noción de ley, aplicada a los cuerpos celestes, es una conquista del espíritu 
griego. 
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La teoría pitagórica de los números tuvo importantes implicaciones en el 
desarrollo de las matemáticas, pero, además, al haber asumido un universo 
ordenado y simétrico también tuvo injerencia en la cosmología: al tratar de 
descubrir la forma de la tierra y comprender la naturaleza del movimiento de los 
astros celestes. 
 
¿Por qué las matemáticas eran tan importantes en esta escuela-secta Pitagórica? 
Una de sus ideas pilares era que Dios no podía crear un mundo imperfecto, y por 
eso la esfera de los sentidos ofrecía solamente la ilusión. Es decir, apreciamos en 
los pitagóricos una idea que subestima el papel de la experiencia sensorial y la 
relación con el mundo empírico, y que busca la certeza y la verdad en la razón, es 
decir en el examen interno de la mente. Había que buscar la perfección por medio 
de la introspección (contrapuesta a la observación). Esto es relevante. Es 
probable que la opinión, ideológica o religiosa, que afirma que es en la mente 
donde se debe buscar verdad, certeza, y perfección dirigiera a los miembros de 
esta secta hacia las matemáticas. El éxito obtenido en las matemáticas habría 
potenciado su percepción sobre el papel de la introspección frente a la 
experiencia sensible. 
 
En lo que se refiere a las matemáticas, aunque se conducía a una visión 
abstracta de éstas y desligada del entorno, el asunto no era tan grave. De hecho, 
apuntalaba la creación de matemáticas, vista como la actividad que sí aportaba 
conocimiento. No obstante, si bien afirmaba la geometría deductiva, debilitaba el 
lugar de las disciplinas matemáticas que requieren más la heurística y la 
experiencia empírica y social, como la aritmética y el álgebra. El problema más 
importante con ese enfoque, sin embargo, reside en la ciencia física en general. 
Con este tipo de ideas se empujaba el criterio de que para descubrir las leyes de 
la naturaleza bastaba con la introspección sin acudir a la experiencia empírica. 
Las matemáticas en sí mismas podían dar cuenta del mundo. Sus proposiciones 
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o resultados no eran recursos teóricos por contrastar en el mundo por medio de la 
observación y la experiencia, sino verdades, y además absolutas y eternas. 
 
Esta tendencia, cuyos orígenes podemos atribuirlos a los pitagóricos, fue 
retomada y ampliada teóricamente por uno de los más influyentes filósofos de 
todos los tiempos: Platón. A la hora de hacer un balance de los pitagóricos, 
sumas y restas, no se puede evadir la existencia de una combinación de 
misticismo, religiosidad, sectarismo, rechazo a lo empírico, y sobrestimación de 
las matemáticas. 
 
Se afirma que Pitágoras viajó a Egipto y Mesopotamia, e incluso llegó tan lejos 
como la India; lo que explicaría, por ejemplo, la convergencia de algunos 
aspectos de filosofía y religión que existían entre pitagóricos e hindúes. 
 
 El teorema de Pitágoras 
  
El Teorema de Pitágoras lleva este nombre pero no existe ningún documento que 
exponga teóricamente su relación. La pirámide de Kefrén, datada en el siglo XXVI 
a. C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado 
triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3-4-5. 
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Los egipcios lo utilizaron de una forma práctica para la construcción de ángulos 
rectos, hecho de gran utilidad a la hora de realizar obras arquitectónicas. 
Tomando una cuerda y haciéndole una serie de nudos de forma que queden 
determinada en ella 12 partes iguales, se ponía la cuerda formando un triángulo 
cuyos lados fuesen 3, 4 y 5 partes (Triángulo sagrado egipcio). El ángulo opuesto 
al lado mayor es siempre un ángulo de 900. 
 
Más mérito tiene todavía uno de los pueblos que vivía en Mesopotamia, los 
babilonios. Su método de escritura se conoce con el nombre de cuneiforme. 
Consistía en la grabación de una serie de marcas sobre tablillas de arcilla. Una de 
estas tablillas llamada Plimpton 322 fue descifrada en el siglo XIX, y lo que se 
encontró en ella fue una lista de ternas pitagóricas. Estas ternas consisten en 
conjuntos de tres números enteros que se corresponden con los tres lados de un 
triángulo rectángulo (verifican el teorema de Pitágoras). Algunos ejemplos de esto 
son: (3,4,5), (5,12,13), (6,8,10), (7,24,25), (12,16,20) 
 
Hay cierta controversia acerca de si Pitágoras fue el primero en demostrar el 
teorema, pues se sabe de la existencia de una demostración publicada en la obra 
matemática Chou Pei, de origen Chino, pudiendo ser ésta anterior a Pitágoras, 
aunque se cree que Pitágoras no llegó a conocer esta obra.  
 
El teorema de Pitágoras nos relaciona la hipotenusa y los catetos de un triángulo, 
es de mucha utilidad en la resolución de problemas de la vida cotidiana, nos 
permite hacer mediciones de forma indirecta donde intervienen triángulos 
rectángulos. 
 
 Teorema de Pitágoras: En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado 
de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las 
longitudes de los catetos 




                                                                  a2 =  b2 +  c2 
 





Donde Es claro de la ecuación anterior que conocidos dos de las longitudes de 
los lados de un triángulo rectángulo, se puede hallar la medida de la otra longitud.  
 
Ejemplo 1 Desde la punta de la base para un tanque de agua de 4m de altura se 
ha extendido un cable, hasta cierto punto en el suelo que está a 3m de su base, 
como se muestra en la ilustración. 
 








¿Cuál es la longitud del cable?  
Solución:  
Para solucionar lo pedido podemos hacernos las siguientes preguntas ¿Se puede 
visualizar un triángulo en la ilustración? ¿Qué clase de triángulo es? ¿Qué 
elementos del triángulo tenemos? ¿Qué nos piden hallar y que elemento del 
triángulo es? ¿Qué relación matemática podemos usar para encontrar la longitud 
pedida? 
 De la figura observamos un triángulo rectángulo donde 3m y 4m son los catetos, 
el cable es la hipotenusa, por lo tanto el teorema de Pitágoras nos permite hallar 
la longitud pedida.  
Tomando a = ? como la hipotenusa, b =4m como un cateto y c =3m  como el otro 
cateto 
Tenemos entonces que: a2 = b2 + c2 
a2  = (4m)2 + (3m)2        a2  = (16m2) +( 9m2)        a2 =25m2             a = √    luego a 
=5m 
 




La resolución de problemas. 
 
La resolución de problemas es reconocida internacionalmente como un aspecto 
central del proceso de aprendizaje en matemáticas y sigue siendo la principal 
preocupación de educadores e investigadores en educación matemática. 
El reconocimiento dado a la actividad de resolución de problemas en el desarrollo 
de la matemática, ha originado diversas propuestas para la enseñanza de la 
disciplina.  
 
Existen interpretaciones sobre la resolución propiamente, que la consideran como 
una meta, como un proceso y como una habilidad básica. Al considerarla como 
una meta se plantea la necesidad de aprender a resolver problemas, ya que se 
considera que esta habilidad ayudará a solucionar distintas situaciones de diversa 
naturaleza. En el segundo caso, lo que importa es el método, el proceso, la 
estrategia, ya que ésta debería ser el foco del currículo de matemáticas. En la 
tercera interpretación, la resolución de problemas puede plantearse como una 
habilidad básica que se considera conjuntamente con otras, lo que haría 
necesario distinguir los contenidos de los problemas, la clasificación que pudiera 
hacerse o distintos métodos para encontrar la solución. 
Del mismo modo, en un intento por modificar los contenidos matemáticos para 
considerar las necesidades de una sociedad inserta en el siglo XXI, se debe 
reconocer que la resolución de problemas es la principal razón para estudiar 
matemáticas, considerándola como un proceso de aplicación de conocimientos 
previamente adquiridos a situaciones nuevas y desconocidas. La interrogante que 
surge entonces es la siguiente: ¿las competencias adquiridas por el alumno lo 
habilitan en la resolución de tipos de problemas matemáticos? 
 
La resolución de problemas matemáticos involucra la idea de interacción de 
varios procesos cognitivos. Es característica de la resolución de problemas la 
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capacidad para transformar elementos de un problema de una modalidad a otra, 
solicitándoles que traduzcan y transformen un enunciado verbal en expresiones 
matemáticas sin resolver aun el problema. Esto conlleva seguir una adecuada 
línea de razonamiento en la que finalmente surge el lenguaje matemático. 
Es así como la resolución de problemas aproxima la matemática a las situaciones 
cotidianas vinculadas a diferentes contextos, y pone de manifiesto el tipo de 
control intelectual que el alumno puede realizar sobre cada situación. Por ello, la 
resolución de problemas constituye no solo una buena estrategia metodológica, 
sino que supone una forma de acercamiento más real al trabajo en esta 
disciplina. 
Un ejercicio en matemáticas, en cambio, es una situación donde al alumno le 
viene rápidamente a su mente un modo de responder la pregunta formulada, es 
decir, encuentra de forma espontánea la solución, porque resulta ser la práctica 
de una rutina en la cual ya ha sido iniciado. No obstante, los problemas o 
situaciones problemáticas y los ejercicios o situaciones no problemáticas, 
conservan su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje cumpliendo 
papeles complementarios, pero claramente diferentes”.7 Para comprender un 
poco más, en qué consiste la resolución de situaciones problema y que propicia 
en nuestros educandos 
De forma muy breve lo que algunos de los autores más importantes de esta teoría 
han desarrollado en sus investigaciones y a las conclusiones que han llegado; 
sobre como las persona deben resolver o afronta las situaciones problemas, entre 
los cuales se citaran a Polya y Guzmán. 
 
Polya distingue cuatro fases del trabajo 
 primero, tenemos que comprender el problema, es decir, ver claramente lo 
que se pide.  
 Segundo, tenemos que captar las relaciones que existen entre los 
diversos elementos, ver lo que liga la incógnita con los datos a fin de 
encontrar la idea de la solución y poder trazar un plan.  
 Tercero, poner en ejecución el plan.  
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 Cuarto, volver atrás una vez encontrada la solución, revisarla y discutirla. 
Tomado de https://sites.google.com/site/triangulosoblicuangulos/ley-senos 
 
RECTAS NOTABLES DE UN TRIANGULO 
 
Presentamos gráficamente cada una de las líneas notables de un triángulo y son 
las siguientes. 
Mediatriz: es la rectas perpendiculares a el lados que dividen a éstos en partes 
iguales.      
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 Alturas: son los segmentos perpendiculares a los lados (o a la prolongación de 
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PUNTOS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO.  
 
Circuncentro: es el punto en el que se encuentran las mediatrices. Este punto no 
siempre es interior al triángulo. (En los triángulos con un ángulo obtuso, es 




Incentro: es el punto en el que se encuentran las bisectrices.  
El incentro es siempre interior al triángulo, de ahí su nombre.  
 
 
Baricentro: es el punto en el que se encuentran las medianas. En un cuerpo real 
de forma triangular, el baricentro es el centro de masa (de ahí su nombre, gr. 
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baros = "gravedad"), es decir, el punto desde el cual se puede tomar el cuerpo sin 




Ortocentro: es el punto de encuentro de las alturas. Este punto no siempre es 
interior al triángulo.(En los triángulos con un ángulo obtuso, es exterior. En el 






8.2.1 Actividad de la guía 1 
                                          ACTIVIDAD  
1. Con la ayuda de regla escuadra y compás, realice el dibujo de cada uno de los 
triángulos, según sus lados y según sus angulos 
2. Con un transportador, compruebe que la suma de los ángulos internos de 
cada uno de los siguientes triángulos es igual a 180º 



















3. Aplique el teorema de Pitágoras para encontrar el valor del lado desconocido 
de los triángulos rectángulos, cuyos datos son: 
A. X= 4, y=6                  x, y  son catetos y  z es la hipotenusa 
B. Y=2, z=8 
C. Z=9, x=6 
D. X=12, y=10 
4. Dibuje dos triángulos diferentes en cartulina, luego con la misma abertura de 
un compás, trace arcos desde cada uno de los vértices de cada triangulo, 
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recorte los seis conos que se formaron, luego únalos vértices con vértices y 
compruebe que de esta unión se forma una circunferencia. 
 
5. Realiza una  figura plana que contenga los siguientes elementos sin importar 
su tamaño 
a. triángulos rectángulos 
b. triángulos isósceles 
c.  triángulos equilátero 
d. triángulos escaleno 
e. oblicuángulo 
 
6. Dibuje  triángulos oblicuángulos y trace cada una de sus  líneas notables 












8. Si el lado PQ  QS; QR RS y      =100º, la medida del angulo  QPS, en 
grado es:: 
A. 30                        S 
B. 20 
C. 40                         
D. 45 
E. 50                 




                                           R                                  Q                                P 
9. Construya un triángulo con los ángulos  A=35º  y  C=100º;  y el lado b=3cm. 
Diga de que tipo es el triangulo 
10. Construya un triángulo cuyos lados midan  a=4cm,  b=3cm y c=2,5cm. Dibuje 
en el las tres medianas y señale el baricentro. 
Comprueba midiendo que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos, 
y uno es el doble del otro. 
 
 




PERIMETRO Y ÁREA 
En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una 
figura geométrica plana. El perímetro es la distancia alrededor de unafigura de 
dos dimensiones, largo y ancho, es la distancia o la frontera entorno a algo. La 
palabra viene del griego peri(alrededor) y metro(medida) 
El área es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de 
una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida 
denominadas unidades de superficie.  
El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define o 
especifique una medida. 
Para superficies planas, el concepto es más intuitivo. Cualquier superficie plana 
de lados rectos, por ejemplo un polígono, puede triangularse y se puede calcular 
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su área como suma de las áreas de dichos triángulos. Ocasionalmente se usa el 
término "área" como sinónimo de superficie, cuando no existe confusión entre el 
concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la magnitud métrica asociada al 
concepto geométrico (área). 
Sin embargo, para calcular el área de superficies curvas se requiere introducir 
métodos de geometría diferencial. 
Para poder definir el área de una superficie en general  que es un concepto 
métrico se tiene que haber definido un tensor métrico sobre la superficie en 
cuestión: cuando la superficie está dentro de un espacio euclídeo, la superficie 
hereda una estructura métrica natural inducida por la métrica euclidiana. 
Historia 
La idea de que el área es la medida que proporciona el tamaño de la región 
encerrada en una figura geométrica proviene de la antigüedad.  
En el antiguo Egipto, tras la crecida anual de río Nilo inundando los campos, 
surge la necesidad de calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer 
sus límites; para solventar eso, los egipcios inventaron la geometría, según 
Heródoto.1 
El modo de calcular el área de un polígono como la suma de las áreas de los 
triángulos, es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego 
Antifón hacia el año 430 a. C. 
Hallar el área de una figura curva genera más dificultad. El método de 
agotamiento consiste en inscribir y circunscribir polígonos en la figura geométrica, 
aumentar el número de lados de dichos polígonos y hallar el área buscada. Con 
el sistema que se conoce como método exhaustivo de Eudoxo, consiguió obtener 
una aproximación para calcular el área de un círculo. Dicho sistema fue empleado 
tiempo después por Arquímedes para resolver otros problemas similares,2 así 
como el cálculo aproximado del número π. 




:                                          
PERÍMETROS  Y ÁREAS  DE POLIGONOS 
 
Acontinuacion  se presenta el perímetro y área de los polígonos mas comunes en 
geometría 
 
TRIANGULO   
El triángulo es un polígono con tres lados y se puede calcular el perímetro y su 
área  
 
Perímetro   
El Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus tres lados y se 
represente con la letra P.           P= a+b+c    
A la mitad del perímetro se le denomina  semi-perímetro y se denota con la letra s    
 s= 
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Área  
El área de un triángulo se calcula multiplicando la longitud de la base por la altura 
y se divide por 2. O bien, calculando la raíz cuadrada, positiva, de los productos 
del semiperímetro p,  por el semiperímetro menos el primer lado b,  el 
semiperímetro menos el segundo lado c, el semiperímetro menos el tercer lado d 
De la figura anterior  el área es  
                                                                   A = 




También se puede hallar el área del  triángulo  con las longitudes de sus lados 
aplicando la formula 
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Ejemplo 1.- Calcula el área de un triángulo rectángulo sabiendo que un cateto 
mide 9 cm. y la hipotenusa 15 cm.  
Solución: Calculamos la longitud del otro cateto. Para ello aplicamos el teorema 
de Pitágoras 2 2 2 2 2 225 81 144 12 cma b c c a b          






A     
 
Ejemplo 2.-Un triángulo de 180 cm2 de superficie mide 30 cm. de altura. Calcula 
la base  
Solución: Puesto que 
. 2. 2.180
  12  cm
2 2 30









El cuadrado es un paralelogramo que tiene los 4 lados y 4 
ángulos iguales. 





PERÍMETRO:   P = 4 . a   
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( Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, como sus cuatro 





(El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura, como en 
este caso miden lo mismo tenemos que el área es el lado al cuadrado, es decir 
a2) 
 
Ejemplo 3 .-Calcula el área de un cuadrado de 12 dm. de lado.  
Solución: Sabemos que 2 2 212 144 dmA l A     
 
Ejemplo  4.-Calcula el lado de un cuadrado de 225 cm2 de superficie. 
Solución: 




Rectángulo es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos iguales   (rectos) , pero 
los lados adyacentes no son iguales  
 Se puede calcular el perímetro y su área 
ÁREA: A = a2 






( Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado P = (a + a) + (b + b)= 





(El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, es decir b 
. a ) 
 
Ejemplo 5.-Un rectángulo mide 16 cm. de base y 25 cm. de diagonal. Calcula su 
área.  
Solución:  Como el área de un rectángulo es base por altura, necesitamos 
calcular la altura, para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. 
2 2 625 256a d b      369 19,21  . 
 Por lo tanto, 
2. 16.19,21 307,34  cmA b a    
 
ROMBO 
            
PERÍMETRO:   P = 2 . a + 2 . 
b   
ÁREA: A = b . a  
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El rombo es cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales , y los ángulos opuestos 
iguales . 





(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son todos 




El área de un rombo es igual al producto de sus diagonales (D,d dividido por 2 ) 
 
Ejemplo: 6.- Las diagonales de un rombo son 8,3 dm. y 6,5 dm. Calcula su área 
expresándola en cm2  
Solución: 









PERÍMETRO:   P = 4 . a    
ÁREA: A= (D . d) / 2  






 El romboide es un cuadrilátero paralelogramo, 
cuando no es ninguno de los anteriores . 





( El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son 









 El Trapecio es un cuadrilátero con dos lados paralelos . 
PERÍMETRO:   P = 2 (b + c )  
ÁREA: A = b . a  
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( El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y por lo tanto la 
suma de la base mayor B mas la base menor b mas los lados c y d,   tenemos por 





(El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases ( B + b 
)/2  por la altura ( a ) )  
 
Ejemplo: 7.- Calcula el área de un trapecio de 10 y 20 cm. de bases y 15 cm. de 
altura  















PERÍMETRO:  P = B + b + c + 
d 
ÁREA: A = a . (B + 
b)/2  
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Los Trapezoides son los cuadriláteros que no tienen 
ningún  lado paralelo a otro . 





(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y   tenemos por 





(Para calcular su área, se divide el trapezoide en  dos triángulos, trazando una 
diagonal, con lo cual su área es igual a la suma de las áreas de los dos triángulos  





Polígono regular es el que tiene sus lados y sus ángulos todos 
iguales  
Se puede calcular el perímetro y su área 
PERÍMETRO:  P = a + b + c + 
d 
ÁREA: 
A = Suma de 
las áreas de 
los dos 
triángulos  






(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, todos iguales, y si 





(El área es igual al producto del perímetro, P, por la apotema, a, dividido por dos) 
Nota : en el caso del hexágono regular , se puede calcular el área como la suma 
de 6 triángulos equiláteros , en los demás polígonos regulares se podrá calcular 
como la suma de triángulos isósceles.  
 
Ejemplo: 8.- Calcula el área de:  
A) Un pentágono regular de 8 cm. de lado y 6,5 cm. de apotema.  
B) Un hexágono regular de 18 cm de lado.  




. Por lo tanto: 
A) En el caso del pentágono 2
5 L 5 8
A = a  = 6,5 = 130 cm
2 2
 
   
B) En el caso del hexágono, primero calcularíamos la apotema teniendo en 
cuenta que es la altura en un triángulo equilátero de lado 18 cm. 
PERÍMETRO:  P = n .l 
ÁREA: A = (P . a) / 2 
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L
a = 3 = 9 3
2
 cm. 
Por lo tanto, el área es 2
18×6
A = ×9 3 = 486 3 cm
2
= 
2841,78  cm  
8.3.1 Actividad de la guía 2 
ACTIVIDAD  
1. Hallar el área y el perímetro de un cuadrado de lado 
a. 7,25 cm 
b. 6,24 cm 
c. 9,55 cm 
d. 11,5 cm 
e. 8,37 cm            
                NOTA: para cada caso dibujar el cuadrado 
 
2. Hallar el área de un cuadrado cuyo perímetro es de: 
a. 20,24 cm 
b. 16,4 cm 
c. 24,8 cm 
d. 28,12 cm 
e. 32,16 cm 
3. Hallar el lado  de un cuadrado cuya superficie mide 6,25 cm2 
4. Hallar el perímetro de un cuadrado cuya área es de 24,8 cm2 
5. Si la diagonal de un cuadrado mide 49 cm  
a. Hallar el área 
b. Hallar el perímetro 
6. Calcular el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 
a. 4,5cm y 7,2cm 
b. 2.9cm y 8,4cm 
c. 6,1cm y 9,5cm 
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d. 9,2cm y 4.9cm 
e. 12cm y 11cm 
7. Un terreno mide 800 metros cuadrados de superficie. Si el terreno ha 
costado 20000 pesos ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? 
8. Cual es la máxima distancia que se puede recorrer en línea recta dentro de 
un campo rectangular  de 90 m de largo por 40m de ancho 
9. ¿Cuántas baldosas de 80cm cuadrados de superficie se necesitan para 
embaldosar una habitación de 5 metros de largo por 3,36 metros de ancho 
10. Calcular el área y perímetro de los siguientes triángulos 
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CONCEPTO E HISTORIA DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 
  
En este apartedo vamos a hablar del concepto y la historia de los cuerpos 
geométricos, para comprobar de dónde vienen los poliedros regulares y las 
diferentes concepciones que se han tenido de ellos a lo largo de las diferentes 
etapas de la historia. El concepto será más general y la historia se centrará en los 




Se denominan cuerpos geométricos a aquellos elementos que ocupan un 
volumen en el espacio desarrollándose por lo tanto en las tres dimensiones de 
alto, ancho y largo y están compuestos por figuras geométricas. 
 
Se distinguen dos clases de cuerpos geométricos: 
  
* Los poliedros: O cuerpos planos, que son cuerpos geométricos compuestos 
exclusivamente por figuras geométricas planas; como por ejemplo el cubo; 
  
* Los cuerpos redondos: Que son cuerpos geométricos compuestos total o 
parcialmente por figuras geométricas curvas; como por ejemplo el cilindro, la 
esfera o el cono. 
 
Los poliedros son cuerpos geométricos que están compuestos exclusivamente 
por superficies planas, que se denominan caras del poliedro. Se distinguen dos 
clases de poliedros: 
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* Los poliedros regulares: En los cuales todas las caras son iguales. Son cinco: 
    * Cubo. 
    * Tetraedro regular. 
    * Octaedro regular. 
    * Dodecaedro regular. 
    * Icosaedro regular. 
  
* Los poliedros irregulares: En los cuales no se trata de que todas sus caras 
sean distintas, sino de que tienen caras que comprenden más de un tipo de 




     Los "sólidos platónicos" han fascinado a todas las civilizaciones a lo largo de la 
historia, han sido  símbolo de belleza ideal de ahí su presencia en la composición 
de muchas obras, artistas y teóricos renacentistas como Leonardo o Durero. Ha 





Neolítico: Las propiedades de estos poliedros son conocidas desde la 
antigüedad clásica, hay referencias a unas bolas neolíticas de piedra labrada 
encontradas en Escocia 1000 años antes de que Platón hiciera una descripción 
detallada de los mismos en Los elementos de Euclides. El significado de los 
poliedros se remonta a los primeros estadios de la civilización, Critchlow (1979) 
da una prueba fehaciente de que ya eran conocidos por los pueblos neolíticos y 
por las primeras culturas históricas europeas, como muestran la siguiente 
ilustración: 
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Se considera que utilizaban místicamente cuando fueron observadas en la 
naturaleza en formas de cristales como la pirita, o en la forma de esqueletos de 
animales marinos. 
     Diversos historiadores de las Matemáticas (Eves, 1983; Kline, 1992) admiten 
que las antiguas civilizaciones egipcias y babilónicas tenían conocimiento del 
cubo, tetraedro y octaedro y que este saber se trasmitiría a Grecia a través de los 
viajes de Tales y Pitágoras. 
 Los pitagóricos:           
A la Escuela fundada por él se le atribuye el "descubrimiento" de los cinco sólidos 
platónicos, creyeron que sólo existen cinco poliedros regulares (aunque la 
demostración no llegara hasta Euclides), a los cuales llamaron sólidos cósmicos, 
ya que no recibirían su nombre de platónicos hasta que los tratara el autor que les 
da nombre, de todos ellos les fascinaba el dodecaedro en particular (debida a la 
presencia del pentágono en sus caras) cuya presencia escondieron a la sociedad 
por considerarlo demasiado peligroso. 
  
Platón: Se les llegó a atribuir incluso propiedades mágicas o mitológicas; Timeo 
de Locri, en el diálogo de Platón dice «El fuego está formado por tetraedros; el 
aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como aún es 
posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal, para 
que sirva de límite al mundo». Los antiguos griegos estudiaron los sólidos 
platónicos a fondo, y fuentes (como Proclo) atribuyen a Pitágoras su 
descubrimiento. Otra evidencia sugiere que sólo estaba familiarizado con el 
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tetraedro, el cubo y el dodecaedro, y que el descubrimiento del octaedro y el 
icosaedro pertenecen a Teeteto, un matemático griego contemporaneo de Platón. 
En cualquier caso, Teeteto dio la descripción matemática de los cinco poliedros y 
es posible que fuera el responsable de la primera demostración de que no existen 
otros poliedros regulares convexos. 
  
Los elementos de Euclides:   
     Euclides sintió fascinación por dichos sólidos debido a que se formó en el 
ámbiente platónico de la "Academia de Atenas", fue él quien  quien dió la primera 
demostración sobre porque dichos poliedros eran sólo cinco y no más, a su vez 
asició dichos poliedros con los elementos fundamentales de la Tierra, de manera 
que al tetraedro le asoció el fuego, al hexaedro la tierra, al octoedro el aire, al 
icosaedro el agua y por último al dodecaedro el cosmos. 
  
El Renacimiento: 
     Los llamados artistas matemáticos del Renacimiento manifestaron gran interés 
por los poliedros, propiciado, por una parte, por los estudios platónicos sugeridos 
por la  reaparición de ciertos manuscritos con las obras de Platón, y por otra, 
debido a que estos sólidos servían como excelentes modelos en los estudios 
sobre perspectiva. 
     El estudio más completo fue realizado hacia 1480 por Piero della Francesca 
en su obra "Libellus De Quinque Corporibus Regularibus", aparte de los tópicos 
euclídeos sobre poliedros, en esta obra se redescubren gradualmente los 
llamados sólidos arquimedianos o poliedros semirregulares, que son trece 
cuerpos igualmente inscriptibles en una esfera con caras polígonos regulares de 
dos o tres tipos, siendo iguales los polígonos que resultan de unir puntos medios 
de aristas que concurren en un vértice. 
  
La cosmología poliédrica de Kepler: 
     Kepler fue totalmente seducido por la teoría de Platón y Pitágoras de 
modo que elaboró una cosmología basada en los cinco sólidos regulares, en la 
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creencia de que estos serían la clave utilizada por el creador para la construcción 
de la estructura del Universo. En la época de Kepler sólo se conocían seis 
planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Júpiter y Saturno, mientras que había 
infinitos polígonos regulares sólo existían cinco poliedros regulares.  
     Kepler pensó que los dos números estaban vinculados: «hay sólo seis 
planetas porque hay sólo cinco poliedros regulares» y da una visión del sistema 
solar que consiste en sólidos platónicos inscritos, encajados unos dentro de 
otros.  Al creer que había reconocido el esqueleto invisible del Universo en esas 
estructuras perfectas que sostenían las esferas de los seis planetas, llamó a su 
revelación "El Misterio Cósmico". 
  
En los tiempos modernos:  
     La famosa Fórmula de Euler que relaciona caras, vértices y aristas de un 
sólido platónico: «en todo poliedro convexo, el número de vértices menos el 
número de aristas más el número de caras es igual a dos» (V – A + C = 2), es 
posible que fuera conocida por Teeteto y por Arquímedes, pero es Descartes 
quien primero la establece hacia 1635. 
     Euler la obtuvo de nuevo de forma independiente en 1752, dando una sencilla 
prueba inductiva. Hoy se estudia como un invariante topológico y es uno de los 
tópicos más representativos de la moderna Topología Algebraica. A partir de la 
Fórmula de Euler se puede demostrar por procedimientos muy elementales la 
proposición que culmina con broche de oro la composición de Euclides: la 
existencia de justamente cinco poliedros regulares distintos. 
  
En el arte del siglo XXI: Gaudí, Escher y Dalí.  
     Gaudí desarrolló una gran capacidad de utilizar todas las formas geométricas, 
se definía así mismo como geómetra («yo soy geómetra que quiere decir hombre 
de síntesis») y al considerar la naturaleza como fuente de inspiración de muchas 
de sus formas geométricas, Gaudí escribía: «en la naturaleza está el principio y el 
fin de todas las formas». No es extraño, pues, que las formas poliédricas fueran 
un tópico habitual para el genio. 
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Gaudí utilizó luces en forma de dodecaedro tanto en la cripta de la Sagrada 
Familia como en la catedral de Palma de Mallorca y es curioso saber que 
colgaban del techo de su obrador algunos poliedros, pero también los introduce 
en mcuhas de sus otras obras. 
El autor Escher realiza grandes pinturas y grabaos en los que aparece si 
peculiaridad artística centrandose en las acpectos matemáticos, hasta el punto de 
que llega a escribir que él mismo no está seguro de si está haciendo Arte o 
Matemáticas. 
 
Escher estaba fascinado por la misteriosa regularidad de las formas minerales, 
de ahí nace su interés por los poliedros, cuyas formas utilizará continuamente en 
los múltiples modelos de diversos materiales y en numerosos grabados donde los 
dibuja en diversas posiciones. Con el fin de tenerlos siempre presentes, Escher 
construyó con hilo y alambre un modelo de los cinco cuerpos platónicos, inscritos 
unos en otros. 
 
 Para Dalí, como para otros muchos artistas, la geometría proporciona 
importantes argumentos para la realización previa de la obra y su posterior 
análisis, en particular la Divina Proporción y los poliedros regulares, ya que 
además de aparecer en muchos de sus cuadros, asumen una función de orden 
cosmológico, científico, teológico y simbólico, en la aplicación constante de la 
Matemática a su pintura.   
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PROPIEDADES: Son la "Regularidad", "Simetría" y "Conjugación". Que 
trataremos en el apartado: "Poliedros regulares" 
    
  
     Teorema de Euler: 
El teorema de Euler es muy importante y fundamental para entender los poliedros 
regulares, ya que la fórmula de dicho teorema es: C + V = A + 2   ó    
C + V - A = 2. El enunciado teórico de la primera fórmula es que el número de 
caras, C, más el número de vértices, V, es igual al número de aristas, A, 
sumándole 2. El enunciado de la segunda fórmula dice que el número de caras, 
más el de vértices, menos el de aristas es siempre igual a 2. Son dos formas 
distintas de estudiar el mismo teorema. Con éste teorema se deducen una serie 
de consecuencias, que son las siguientes. 
 
1) No puede existir un poliedro convexo con menos de seis aristas, cuatro caras y 
cuatro vértices. 
2) Sólo existen cinco poliedros convexos cuyas caras sean polígonos de igual 
número de lados y cuyos ángulos poliedros tengan entre sí el mismo número de 
aristas y que son: tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro y dodecaedro. 
3) La suma de todas las caras de un poliedro convexo es igual a tantas veces 
cuatro rectos como el número de vértices que tiene menos dos.  
  
(S.A). (2010). Cuerpos geométricos. Recuperado Noviembre 21, 2010, a partir 
de http://www.ue-nsc.com/cuerposgeometricos.html 
   
Escuela digital. Recuperado Diciembre 10, 2010, a partir 
de http://www.escueladigital.com.uy/geometria/5_cuerpos.htm 
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 Un poliedro regular 
 es un poliedro en el que se cumple que todas sus caras y todas sus figuras de 
vértice son polígonos regulares.1 Un poliedro regular es identificado por 
su símbolo de Schläfli de la forma {n, m}, donde «n» es el número de lados en 
una cara, y «m» el número de caras que se encuentran en un vértice.2 
 
Se han encontrado nueve poliedros regulares, que se dividen en dos grupos: 
cinco de ellos son poliedros convexos, que corresponden a la familia de sólidos 
de Platón y los cuatro restantes son poliedros no convexos, que corresponden a 
la familia de los sólidos de Kepler-Poinsot.1 
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Los cinco poliedros regulares convexos fueron observados por Platón, quien 
maravillado por sus propiedades, asoció cada uno de ellos a un «elemento» 
primigenio de su filosofía: aire, agua, tierra y fuego. Curiosamente, asoció el 
dodecaedro al «quinto elemento» o ente espiritual de su teoría de la materia. En 
esta estructura de pensamiento muchos ven la génesis de la teoría molecular, 
pues muchos elementos cristalinos tienen una estructura atómica que obedece a 
la forma de tales poliedros. Los poliedros regulares convexos son los únicos 
poliedros puramente regulares, ya que todos sus ángulos son iguales, lo que no 
ocurre en los poliedros regulares no convexos; incluso la expresión «poliedro 
regular», para algunos autores, se refiere únicamente a la familia de sólidos de 
Platón.1 
Los cuatro poliedros regulares no convexos fueron desconocidos por los 
matemáticos antiguos y descritos por varios matemáticos;3el pequeño 
dodecaedro estrellado apareció en 1430 en un mosaico de Paolo Uccello en el 
piso de la Basílica de San Marcos, en Venecia, Italia. El gran dodecaedro 
estrellado fue publicado por Wenzel Jamnitzer en 1568. Kepler redescubrió estos 
dos poliedros y los describió en su obra «Harmonices mundi» en 1619. Los otros 
dos sólidos: el gran dodecaedro y el gran icosaedro fueron posteriormente 
redescubiertos por Louis Poinsoten 1809.3 
 
Las combinaciones de poliedros regulares pierden regularidad pero a la vez 
mantienen varias de las propiedades de los propios poliedros regulares. La 
mayoría de los poliedros arquimedianos tienen los iguales valores angulares, lo 
que se puede aprovechar para generar empaquetamientos y agregaciones. El 
sistema poliédrico es tan estable que permite elevar estructuras altas y 
resistentes con materiales tan ligeros como el bambú.[cita requerida] 
La combinación de poliedros regulares se utiliza a menudo en diseño industrial y 
también en arquitectura para células constructivas, habitaciones, mallas 
espaciales planas, cúpulas geodésicas, etc., e incluso en épocas anteriores para 
cúpulas de piedra (bóvedas de crucería renacentistas). Las combinaciones 
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poliédricas también aparecen en la naturaleza, tanto en la estructura de diversos 
minerales como en elementos estructurales de seres vivos.[  
El Tetraedro Regular es el punto de partida para escolleras que necesitan una 
resistencia especial. El Tetrápodo, cuatro conos de revolución situados desde los 
vértices hasta el centro de un Tetraedro, se utiliza en las escolleras del norte 
de Francia desde los años 50 y en las costas de Sudáfrica se usa el Dolos, 
asimismo conos de revolución dispuestos basándose en la figura 
del tetraedro.[cita requerida] 
La combinación de tetraedros también se ha utilizado en proyectos de 
arquitectura habitacional que tiene como objetivo la rápida construcción y puesta 
a punto de viviendas prefabricadas. La Europa Comunista construyó en masa 
estás células habitacionales, aunque los resultados óptimos se han obtenido en 
lugares económicamente boyantes como Canadá. Las aplicaciones más 
primarias formalmente partían del cubo y también se han utilizado en formas 
tetraédicas u octaédricas.[cita requerida 
Las estructuras de base poliédrica, como la cúpula geodésica, sirven en 
arquitectura para construir estructuras muy livianas y cubrir grandes espacios. Su 
desarrollo se debe a las investigaciones de Buckminster Fuller en los años 1950 y 
tienen su origen en las estructuras de los Radiolarios Protozoos que habitan en 
las profundidades marinas. Las estructuras reticulares, como la cúpula geodésica, 
las mallas espaciales planas o las estructuras alabeadas, son estructuras livianas 
que permiten adaptar su forma a las necesidades de cada proyecto. Se 
componen de los nudos y las barras, pudiendo ser desmontables y por tanto 
recuperables. Tienen numerosas aplicaciones en arquitectura, tanto efímera 
como fija.[cita requerida] 
         
  https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro_regular  
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 ÁREAS Y VOLÚMENES DE POLIEDROS   
 
CLASIFICACIÓN DE POLIEDROS 
Un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por cuatro o más 
polígonos . Los polígonos que limitan al poliedro se llaman caras del poliedro,  
los lados y vértices de las caras son las aristas y vértices del poliedro 
respectivamente .  
Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son polígonos regulares 
iguales y concurren el mismo número de ellas en cada vértice .  
Solo existen 5 poliedros regulares que son :  
 
                                                                                          
    
cubo(6 cuadrados)      Octaedro(8 tiangulos iguales)         Tetraedro(4tiangulos 
igules) 
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              Dodecaedro                                          Icosaedro 
     (12 pentágonos regulares)                          (20 triángulos equiláteros) 
 
 
Dentro de los poliedros podemos distinguir dos casos especiales : 
 PRISMAS: son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas 
bases , y sus caras laterales son paralelogramos. Lógicamente tendrá tantas 
caras laterales como lados tenga la base . 
Los prismas se clasifican en : 
a) Rectos y oblicuos . Un prisma es recto cuando el ángulo entre las caras 
laterales y las bases es recto , en caso contrario se dice que el prisma es oblicuo . 
b) Regulares e irregulares . Un prisma es regular cuando es recto y sus bases 
son polígonos regulares , en caso contrario se dice que el prisma es irregular . 
c) Por el número de lados de sus bases : 
    -Triangulares , si sus bases son triángulos 
    - Cuadrangulares , si sus bases son cuadriláteros 
    - Pentagonales , ....etc. 
Uno de los prismas cuadrangulares más importante es el paralelepípedo que 
tiene por bases dos paralelogramos , es decir , todas sus caras ( 6 ) son 
paralelogramos . Dentro de los paralelepípedos podemos encontrar algunos 
casos importantes como son el cubo ( todas sus caras son cuadrados ) , 
ortoedro ( todas sus caras son rectángulos ) , romboedro ( todas sus caras son 
rombos ) y romboidedro (todas sus caras son romboides ) . 
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Nota 1 : no olvidar que si un prisma es regular entonces es recto y si es oblicuo 
es irregular y por tanto no es necesario decirlo . 
Nota 2 : La mejor forma de nombrarlos es : prisma recto de base pentagonal 
irregular , prisma oblicuo de base cuadrada , prisma recto de base triangular 
irregular y prisma recto de base rectangular . 
 
PIRÁMIDES: son poliedros en los que una de sus caras ( llamada base ) es un 
polígono y las caras laterales son triángulos que tienen un vértice común .  
Las pirámides se clasifican en : 
a) Rectas y oblicuas . Una pirámide es recta cuando el pie de su altura coincide 
con el centro de su base , o lo que es lo mismo , cuando las caras laterales no 
son triángulos escalenos . En caso contrario tendremos un pirámide oblicua . 
b) Regulares e irregulares . Una pirámide es regular cuando es recta y su base 
es un polígono regular . En caso contrario será irregular . 
c) Por el número de lados de su base : tenemos 
    - Triangular  
    - Cuadrangular  
    - Pentagonal , ....etc. 
Si una pirámide es cortada por un plano paralelo a la base obtendremos lo 
que se llama tronco de pirámide .  
Veamos algunos ejemplos de pirámides: 
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Pirámides cuadrangular      pirámides hexagonal (regular)       tronco de piramidal 
 
Nota : la mejor forma de nombrarlos es : pirámide recta de base hexagonal 
regular , pirámide oblicua de base cuadrada   
 
ÁREA LATERAL, ÁREA TOTAL Y VOLÚMENES DE CUERPOS  GEOMÉTRICOS 
 
PRISMA  
  El prisma regular es un cuerpo geométrico limitado por 2 
polígonos regulares, llamados bases, y por tantos rectángulos 
como lados tenga la base. 
  
 Se nombran diciendo PRISMA y el nombre del polígono de la 
base.  
 Ejemplo: Prisma hexagonal 
 Podemos hallar el área lateral , área total y volumen de este cuerpo 




ÁREA LATERAL: AL =P . h 
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(Es decir, el área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado 





(Es decir, el área total es igual al área lateral mas el área de los polígonos de las 





(Es decir, el volumen es igual al área del polígono de  la base multiplicado por la 
altura ( h ) del prisma)  
 
Ejemplo 12.- Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma 
pentagonal sabiendo que su altura mide 9 cm.; el lado de la base son 2cm y la 
apotema de la base 1,5 cm.  
Solución:  
  2LA = Perimetro poligono base×altura  = 5×2 ×9 = 90 cm  
2
T L LA = A +Areas bases  = A +2 (P apotema) = 90+10 1,5 = 105 cm    
  3V = area base × altura = 5×1,5 ×9 = 67,5 cm  
ÁREA TOTAL: AT =AL + 2. Ab 
VOLUMEN: V = Ab . h 







 La pirámide regular es un cuerpo geométrico limitado 
por un polígono regular, llamado base, y por tantos 
triángulos como lados tenga la base.  
 Se nombran diciendo PIRÁMIDE y el nombre del 
polígono de la base.  
Ejemplo: Pirámide cuadrangular.  
Podemos hallar el área lateral , área total y volumen de este cuerpo geométrico, 
utilizando las siguientes formulas:  
 
(El área lateral es igual al perímetro del 
polígono de  la base multiplicado por  la altura de una cara lateral ( a ) de la 





(El área total es igual al área lateral mas el área del polígonos de la base)  
 
ÁREA LATERAL: AL = P . a/2 
ÁREA TOTAL: AT = AL + Ab 
VOLUMEN: V = Ab . h/3 





(El volumen es igual al área del polígono de  la base multiplicado por la altura ( 
h ) de la pirámide y dividido entre 3)  
 
Ejemplo 13.- Calcular el área lateral, total y volumen de 
una prisma pentagonal sabiendo que cada lado del 
pentágono mide 6 cm, que la altura es 10 cm y la 
apotema de la base mide 5 cm. 
Solución: 
Para calcular el área lateral, tenemos que calcular 
el área de un triángulo y multiplicarlo por cinco. 
Desconocemos el valor de a, que es la apotema en los 
triángulos. Lo podemos calcular, pues a es la hipotenusa 
en un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 cm y 10 
cm respectivamente.  
 2 210 5 125 11,18 cma      











                                  CUERPOS REDONDOS O DE REVOLUCIÓN   
 
 




 El cilindro es el cuerpo geométrico engendrado por un 
rectángulo al girar en torno a uno de sus lados.  
 Podemos hallar el área lateral , área total y volumen de 





(El área lateral es igual a 2 multiplicado por  pi ), el resultado multiplicado por 











(El volumen  es igual al  área del círculo de  la base multiplicado por la altura ( h 
) del cilindro)  
ÁREA LATERAL: A = 2.  . r . h 
ÁREA TOTAL: 
AT = AL + 2 . Ab 
=2rh+2(r2) 
VOLUMEN: V = ( . r
2 ) . 
h 
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Ejemplo 14.- Calcula el área lateral, área total y volumen de un cilindro de 3,5 cm 
de radio y 9,6 cm de altura. 
Solución:   
     2LA =Longitud circunferencia×altura= 2 R . 2 3,5 9,6 211,12 cma       
    
22 2
T L LA =A +areas bases =A +2 πR =211,12+2(π 3,5 )=288,08 cm  
     22 3V = area base×altura = πR ×a  = π 3,5 9,6 = 369,45 cm  
 
CONO 
El cono es un cuerpo geométrico engendrado por un 
triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos.  
Podemos hallar el área lateral , área total y volumen de 





(El área lateral es igual a  (pi)multiplicado por el radio (r) de  la base  y 





ÁREA LATERAL: AL =  . r . g
 
ÁREA TOTAL: 
AT = AL + 
Ab= 
 r (r+g) 
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(El volumen es igual al área del circulo de  la base multiplicado por la altura ( h ) 
del cono y dividido entre 3)  
Ejemplo 15.- Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono de 8 dm. de 
radio de la base y de 1 m de altura  
Solución: Necesitamos conocer el valor de la generatriz g, para su cálculo 
hacemos uso del teorema de Pitágoras: 
   
2 22 2g = +h  = 8 + 10  = 164 = 12,81 dmr  
  LA = longitud circunferencia×generatriz= 2πr g =  
  2 22 π 8 12,81 = 643,71 dm   6,44 m      
     2 2 2T L bA  = A +A  = 2πrg + πr  = 643,72+ π×8  = 844,77 dm  
   2 2 3
1 1 1





La esfera es un cuerpo geométrico engendrado al girar una 
semicircunferencia alrededor de su diámetro.  
VOLUMEN: A = 1/3 (. r2).h  
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  Podemos hallar el área  y el volumen de este cuerpo geométrico, utilizando las 





(El área es igual a 4 multiplicado por   (pi), y el resultado se multiplica por el 





(El volumen es igual a 4 multiplicado por  (pi), el resultado se multiplica por el 
cubo del radio de la esfera ( R )  y lo que resulta se divide entre 3)  
Ejemplo 16.- Sabiendo que la superficie de una esfera es de 3600 cm2 , calcula 
su radio.  
Solución: 




NOTA: Si la figura geométrica no es recta, si no que es oblicua, las fórmulas 
siguen siendo válidas siempre y cuando se tenga claro cual es la altura de la 
figura que se está estudiando y no se confunde con alguna de las medidas de las 
áreas laterales. 
ÁREA: A = 4.  . r2 
VOLUMEN: V = 4/3.  . r3 
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Lógicamente también es necesario recordar cuales son las áreas de las figuras 
planas más importantes, para poder calcular la base de la figura geométrica. 
Para poder calcular el volumen de un tronco de pirámide o cono deberíamos 






FORMULAS DE PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE DISTINTOS CUERPOS 
 
Nombre Perímetro Área 
Triángulo 
P = Perímetro =  
= Suma de los 
lados  
P = b + c + d 
 
 
p = semiperímero 
Cuadrado P = 4 · a  
Rectángulo P = 2(b + a) A = b · a 
Rombo P = 4 · a 
 




 A = Suma de las áreas de los dos 







Nombre Longitud Área 








    
Círculo   2A = πR  







     
nº = grados 
α = radianes  
Corona circular   A = (R







Nombre Área lateral Área Total Volumen 
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Prisma 
P =  Perímetro    
h=Altura 
.LA P h  
2T L bA A A   
bA = Área  base 



















1 2T B B L
















Cilindro 2 .LA r h  
22 . 2( )TA r h r    
2( ).V r h  
Cono 
.LA R g  
g= generatríz 
2.TA r g r    
T L bA A A   
21 ( ).
3
V r h  
Tronco de Cono  .LA R r g   T L bases

















24TA r  
34
3






                                                 
8.4.1 Actividad de la guía 3 
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                                                          ACTIVIDAD   
1.  Calcula el área lateral, área total y el volumen de un prisma octogonal de 
5cm. de lado; 6cm. de apotema de la base y 9 cm. de altura.  
2. Sabiendo que la arista de un cubo es de 12 dm. Calcula el área total y el 
volumen   
3. Calcula la superficie y el volumen de una esfera de 28dm. de radio  
4. hallar el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m 
de largo, 40 dm de ancho  y  2500 mm de alto 
5. si una piscina tiene 10 m de largo, 8 m de ancho y 1.4 m de profundidad. 
Se pinta la piscina a razón de  5000 pesos el metro cuadrado. 
a. Cuánto costará pintarla 
b. Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla 
6. En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto 
queremos almacenar cajas de dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho 
y 4 dm de alto. ¿Cuantas cajas podremos almacenar? 
7. Determina el área total de:  
a. un tetraedro de 6cm. 
b. un octaedro de  4 cm. 
c. un icosaedro de 3 cm de arista 
8. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm2 y 
48L  de capacidad. 
9. En una probeta de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 4 cm 
de arista. ¿A qué altura llegará el agua cuando se derritan? 
10. Para una fiesta, Luís ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. 
¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm de 
radio y 25 cm de generatriz? 
 
http://www.vitutor.com/geo/esp/vActividades.html 
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8.5. Guía 4. Todos a jugar  
 
GUÍA 4 
                                                  TODOS A JUGAR 
En la siguiente guía, se le presenta al estudiante las diferentes formas de cómo 
emplear los triángulos para construir  variedades de figuras planas y volumétricas, 
en las cuales se les puede calcular su área o volumen. 
Entre estas están: figuras de animales, figuras de objetos y figuras humanas 
  
JUEGO CON POLIEDROS  
El juego consiste en completar el cuadro, llenando los espacios en blanco con un 
numero o valor de los que aparecen en las dos filas de la parte inferior del 
cuadro.El valor se arrastra hasta el espacio del termino que le corresponde. 
En este juego tiene la obsion de corregir si se ha equivocado o repetir si se siente 
muy confuso o con muchos errores. 
Este juego se puede realizar con dos o mas personas y se pueden establecer 
reglas o parámetro, por ejemplo, gana el participante que en menor tiempo llene 
el cuadro de poliedro. 
Con la realización de estas actividades el educando desarrolla mucho mejor sus 
habilidades y destrezas en las ramas de la matemáticas. 
Recordemos las imágenes de varios poliedros. 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE SE PUEDEN HACER CON TRIÁNGULOS 
A través del juego se pueden realizar con los triangulo muchas figuras 
geométricas, en las cuales, se deben adecuar y organizar de tal forma que se 
puedan realizar  figuras de objetos, animales y personas, como se muestran en 
las siguientes figuras 
https://www.youtube.com/watch?v=InxZO9bLX80 





JUGANDO CON PALILLOS. 
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 La geometría con palillos es un entretenimiento inteligente que se presta para 
crear situaciones recreativas, recordar teoría y propiedades de las figuras 
geométricas, crear hipótesis e impulsar al jugador a hacer uso de su 
razonamiento geométrico. 
En algunos casos la persona que juega puede encontrar más de una solución al 
problema y por la sencillez del planteamiento y del material utilizado, es un buen 




Con palillos podemos trabajar figuras planas, representadas sobre la mesa, que 
nos ayudarán a reforzar conocimientos geométricos como: triángulo, cuadrado, 
rectángulo, rombo etc. 
Ejemplo 1 
Ver video de  https://www.youtube.com/watch?v=dXmDqhdOXS4 
 
 
TRABAJANDO CON ORIGAMI 
EL ORIGAMI 
 Es un arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras 
ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales 
podrían considerarse como esculturas de papel. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, este arte se denomina papiroflexia o cocotología, si bien en 
el avance de la vigésima tercera edición de la obra recomienda el primer 
término.1 Sin embargo estos términos no están muy extendidos fuera de España, 
otros países del habla hispana siguen usando el término nipón para referirse al 
plegado de papel con fines religiosos o relacionados con la cultura zen, y el 
término "papiroflexia" para la misma acción con una finalidad de ocio o 
entretenimiento. 
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 En un sentido estricto, el origami es un tipo de papiroflexia que incluye ciertas 
restricciones (por ejemplo, no admite cortes en el papel, y se parte desde ciertas 
bases) con lo que el origami es papiroflexia pero no toda la papiroflexia es 
origami. 
La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de 
distintos tamaños partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que 
pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. En el 
origami se modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: Fauna y flora de 
todos los continentes, la vida urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, 
animales mitológicos y un sinfín de otras figuras. 
El origami se inició con el papel y se ha ido desarrollando con mucha rapidez 
desde finales de los 60 hasta nuestros días. Según Lafosse estamos en el 
momento histórico más importante de la historia de la papiroflexia. Se han 
descubierto y popularizado nuevas técnicas de diseño las que se han difundido 
gracias al Internet y las asociaciones de origami alrededor del mundo. La 
incorporación de las matemáticas es un tema nuevo, que antiguamente no se 
consideraba, que ha adquirido fuerza en los últimos 30 años. La computación a 
partir de los 90 ha permitido realizar optimizaciones del uso del papel y bases 
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Ejemplo de origami 
    
 
 
8.5.1 Actividad guía 5 
 
                                                         ACTIVIDAD  
 
1. Retira tres de los 13 palillos y haz que queden formado solo 3  triángulos 
        
                                                                    
 
2. Esta es una forma de construir 8 triángulos equiláteros usando solo 6 
palillos  
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Encuentra otra forma usando los mismos palillos 
 
3. Retira 6 de los 18 palillos y haz que queden formado 4 triangulos 
          
 
4. Construye con 12 palillos: 
 Un cuadrado 
 Un rectángulo. 
 Un triángulo con tres lados iguales. 
 Un triángulo con solo dos lados iguales. 
 Un triángulo con tres lados desiguales. 
           Un rombo. 
 Una estrella de seis puntas. 
5. Coloca sobre la mesa 12 palillos como muestra el dibujo. 
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 Quita 3 palillos y dejarás formados 3 rombos. 
 Mueve 6 palillos y quedarán formados 3 rombos. 
6. Con 14 palillos forma la figura. 




 Elimina 5 palillos y deja dos triángulos de distinto tamaño. 
 Elimina 4 palillos y deja 3 triángulos (pueden ser de distinto 
tamaño).  
 Elimina 3 palillos y deja 4 triángulos. 
7. .construye la torre Eiffel de parís, utilizando solamente triángulos, no 
importa el tamaño ni la clase de triangulo 
8. .observa las  pirámides de Egipto. 
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- que figuras geométricas se forman de la imagen 
- cuantos y que clases de triángulos se forman 
 
9. .ilustra  figuras de animales construidas con solo triangulo  y le encuentra 
el área total 
10. construye la siguiente figura  con cartulina, colócale datos numérico a sus 
lados y encuentra 
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- el perímetro 






8.6  Prueba final 
 
INSTITUCION EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLO – MEDELLIN 
 
EVALUACION FINAL GRADO SEPTIMO NOVIEMBRE DE 2016 
Los triángulos a través de las áreas y volumen de solidos 
 
Nombre: ________________________________Grado: ______  
 
1. Aplique el teorema de Pitágoras para encontrar el valor del lado 
desconocido de los triángulos rectángulos, cuyos datos son: 
E. X= 4, y=6                  x, y  son catetos y  z es la hipotenusa 
F. Y=2, z=8 
G. Z=9, x=6 
H. X=12, y=10 
2. Dibuje  triángulos oblicuángulos y trace cada una de sus  líneas notables 




3. Construya un triángulo cuyos lados midan  a=4cm,  b=3cm y c=2,5cm.     
Dibuje en el las tres medianas y señale el baricentro. 
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 Comprueba midiendo que el baricentro divide a la mediana en dos 
segmentos , y uno es el doble del otro. 
4. Calcular el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 
f. 4,5cm y 7,2cm 
g. 2.9cm y 8,4cm 
h. 6,1cm y 9,5cm 
i. 9,2cm y 4.9cm 




5. .calcular el área y perímetro de los siguientes triángulos 
            
 
 
6. En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto 
queremos almacenar cajas de dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho 
y 4 dm de alto. ¿Cuantas cajas podremos almacenar? 
7. Determina el área total de:  
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d. un tetraedro de 6cm. 
e. un octaedro de  4 cm. 
f. un icosaedro de 3 cm de arista 
8. Calcula el área lateral, área total y el volumen de un prisma octogonal de 
5cm. de lado; 6cm. de apotema de la base y 9 cm. de altura. 
9. De la siguiente figura diga 
                                                                                                   
 cuantos triángulos se forman sin importar su tamaño 
 Que otras figuras geométricas se forman 
 
10. Coloca sobre la mesa 12 palillos como muestra el dibujo. 
           
 
 Quita 3 palillos y dejarás formados 3 rombos. 
 Mueve 6 palillos y quedarán formados 3 rombos. 
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